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MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
|Prden aprobando el Reglamento Nacional para el 
Trabajo de la' Industria Siderometalúrgica.—Pá-
ginas 2526 a 2540. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Quinta relación nominal de aspirantes admitidos al 
Concurso publicado para cubrir plazas de Agentes 
Auxiliares interinos del Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia. (Números 2.001 al 2,500). —Pági-
nas 2540 a 2543. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
[HOJAS DE SERVICIOS.—Orden ampliando los pla-
zos señalados en los artículos liP y 3." de la Orden 
de 15 septiembre último (B. O. número 80).—Pá-
gina 2543. 
¡Alféreces honorarios Aiudiiares de. Contabilidad.— 
Orden nonibrando Alférez honorario Auxiliar de 
Contabilidad a Miguel Cerón González y otro.—' 
^ Página 2543. 
l'Ascensos.—Orden confiriendo empleo de Alférez de 
Infantería al Brigada D. Santiago Lanchas Mar-
tln—Páginas 2543 y 2544. 
¡Otra id. Sargento provisional de Artillería a los Ca-
bos Antonio. Díaz García y otros.—Página 2544. • 
jotra id. consideración y desempeño del empleo de 
Alférez de Ingenieros al alumno D. José Antonio 
Huerta Verdejo.—Página 2544. 
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ásimllados D. Manuel María Acosta Pagoaga y 
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Bina 2544. 
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1 ..Pleo superior al Capitán de Infantería D. Antonio 
Meneses Lacalle—Página 2544. 
w a Id. id. al Teniente id, D. Eulogio'Perreiro Ro-
l ^ ^ S u e z . - P á g i n a 2544. -
|.Mncialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-
cenalendo al empleo de Alférez de Complemento 
de Infantería a los Brigadas D. Gabriel Díaz Pé-
rez y otros.—Página 2544. 
Otra id. Teniente id. de Intendencia al Alférei don 
Camilo Teijeiro González.—Página 2544. 
Otra id. Farmacéutico 2." id. al 3.° D. José Mateo 
Real.—Páginas 2544 y 2545. 
Reingreso en la situación de actividad.—Orden pro-
moviendo a Capitán al Teniente de Caballería, re-
ingresado, D. Francisco del Río Verdugo.—Pági-
na 2545. 
SXJBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asin\¡laciones.—Orden confiriendo las asimilaciones 
qué indica a D. Fernando Pascual Lasmarias y \ 
otros.—Página 2545. 
Otra id. soldado D. Manuel Valdés Ruiz.—Pági-
na 2545. 
Otra disponiendo cese en la asimilación de Sargen-
to-Practicante D. Angel Carmona Roy.—Pág. 2545. 
Otra id. id. D. Emilió Garfia Pórtela.—Página 2545. 
Bajas.—Orden disponiendo cese en el empleo de Sar-
gento D. José Goya Hernández.—Página 2545. 
Destinos.—Orden asignando el destino que indica 
al Comandante de Artillería D. Jaime Homar Ser-
vera.—Página 2545. 
Otra id. al Sargento de S. M. D. Horacio Picallo 
García.—Páginas 2545 y 2546. 
Otra id. a- los Brigadas y Sargentos Practicantes 
D. Rafael Daniel. de Vega y otros.-Página 2546. 
Otra "id. al Prapticante Militar D. Atilano Martin 
, Pizarro.—Página 2546. 
Otra id. al Armero provisional D. José Torrens Rubí. 
Página 2546. 
Reintegro en la situación de actividad.—Orden íein-
tegrando a la situación de actividad- a los Jefes, 
Oficiales y Clases de.distintas Armas y Cuerpos 
Comandante de Estado- Mayor D. Agustín Gil 
Soto y otros.—Páginas 2546 y 2547. 
Situaciones.—Orden disponiendo el p a ^ a situación 
de reemplazo por herido el Sargento D. Eduardo 
Bautista Velarde.—Página 2547. 
Otra id. a la de retirado- el Capitán de Infantería 
D. José Martínez Plegezuelos.—Página 2547. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Libertad condicional.—Orden concediendo la liber-
tad condicional al marinero José Chamorro Alonso.^ 
Página 2547. ' - ' 
Otra-^íd. id. al fogonero preferente Enrique Muñoz 
Somero.—Página 2547. 
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^YUDANTE^ DE BUZO.—Orden ^considerando como 
"liiarineros de oñcio" a los Ayudantes de buzos.— 
I . Página/2547. 
Asimilaciones.—Orden asimilando de Auxiliar segun-
do provisional de Sanidad de la Armada (Subofi-
cial) al Practicante Civil D. Juan José Sánchez 
CasbeUó.—Páginas 2547 y 2548. 
JBéserva Naval.—Orden concediendo ingreso en la 
Reserva Navad, tíonio Oficial segundo, al Capitán 
de la Marina Mercante D. José María Rucoba.— 
• Página 2548. 
..Otra id. al id. ral Capitán de la Marina Mercante 
¡^  D. José María Hernández Elordi.—Página 2548. 
Rectificación Orden rectificando eí apellido del Te-
niente Coronel de la Armada D. José Tejeiro Couce. 
í Página 2548. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION' Y 
RECUPERACION ' 
pestiños.—Asignando los destinos que indica al Jefe,. 
Oficiales y Suboficiales de Ingenieros D. Arturo 
. Ferrán Forns y otros.—Páginas 2548 y 2549. -
]ld. a los id. de Artillería D. Pedro Rodríguez de Toro 
f y otros.-^Página 2549. 
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;Id. id. de la Guardia Civil D. Rafael Herrera Do-
V blas y otros.—Páginas 2549 y 2550. 
Id. a ios-Oficiales de Artillería D. Luis González Gar-
l¡ cía y otros—Página 2550. 
id. a los id. de Caballería D. Carlos Reigada de Pa-
, . tolo y otros.—Páginas 2550 y 2551. 
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Id. a loá Oficiales, y Suboficiales de Ingejiieros don 
Martin Colón Vidal y otros.—Página 2551. 
Id. a los id. de la Guardia civil D. Manuel Martín 
García y otros . -Página 2551. 
Rectificando la de 7-10-38 (B. O. núm. 1'03). respect» 
de D. Manuel Bolaños Fernández.—Página 2551. 
Id. la de 2 del corrientb (B. O. núm.'130), respecto 
de D. Antonio Ramos Rey.—Página 2551. 
Id. la d.eJ7-10-38 (B. O. núm. 103) „respecto de D. Emi, 
lio Tuñón Cruz.—Página 2551. 
Dejando sin efecto el destino del Comandante D. Pe. 
dro Salvador Elizondo.—Página 2551. 
Destinando al Capitán de Ingenieros D. José.Eugenio 
de Baviera y de Borbón.—Página 2551. 
Id. a los Jefes y Oficiales, de Ingenieros D. Ricardo 
• Fuente Ortiz y otros.—Páginas 2551 y 2552. 
^ ADMINISTRACION CENTRAL 
INTERIOR.—Servicio Nacional de Administración 
Local.—Circular sobre cumpliiniento por parte d« 
las Corporaciones locales del Reglamento para apli. 
cación del Régimen obligatorio de Subsidios fatni' 
liares.—Página 2552. 
EDUCACION NACIONAL.—Jefatura de los Servicios 
de Archivos y Bibliotecas.—Obras inscritas en el 
Registro Provisional de la Propiedad' Intelectual 
desde agosto de 1936 en adelante. Números 191 s 
196.—Página 2552. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios par-
ticularcs y Administración de Justieia.—Página» 
341 a 344. 
GOBIERNO DÉ LA NACION 
MINISTERIO DE ORGANIZA-
CION Y ACCION SINDICAL 
O R D E N 
En "virtud de las facultades que 
están atribuidas a este Ministerio, 
V a propuestá del Servicio Nacio-
nal de Jurisdicción y Armonía del 
Trabajo, he acordado aprobar el 
Reglamento Nacional para el tra-
bajo de la industria Siderometalúr-
gica. 
Dicho Reglamento entrará en vi-
{Or a partir de primero de enero 
próximo, quedando derogados to-
dos los Pactos Colectivos, Bases 
de Jrabajo y Acueírdos de los ex-
itinguidos Jurados Mixtos vigentes 
hasta la fecha, en la materia. 
Santander a oñce de noviembre 
'de mil novecientos treinta y ocho, 
n i Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
R E G L A M E N T O N A C I O N A L 
P A R A EL T R A B A J O D E LA 
I N D U S T R I A S I D E R O M E T A -
L U R G I C A 
CAPITULO I 
- Actividades qüe comprende y 
jurisdicción 
Atiiculo primero.—La. presente 
Reglamentación de trabajo, afecta 
a todas líís industrias enclavadas 
en la España Nacional siguientes: 
a)L Siderurgia y metalurgia: 
Fábricas siderúrgicas y acere-
rías; fabricación de lingotes y to-
chos de acero. Laminación; flejes, 
barras, hierros perfilados y otras 
variedades empleadas en las indas-
trias. Blirtdajes, tubos para cañones, 
proyectiles, tubos soldados y sin 
soldar, y, eu general, va^riedades d? 
primeros productos metalúrgicos 
de cobre, hierro, plomo, estaño, 
zinc y demás metales y aleaciones, 
b} Transformación metalúrgi-
ca: 
Construcción de material ferro-
viario, automóviles. Construcción 
metalúrgica, elementos de arqui-
tectura siderúrgica, talleres de fun-
dición (a cubilote, crisol u horno 
eléctrico) de hierro, acero y otroj 
metalesí Aceros moldeados y espc» 
cíales. Calderería. Maquinaria de 
vapor, construcción interna. Hi< 
dráulica, etc.; órganos y acceso^  
rios. Talleres mecánicos o a maii®i 
herreri?», cerrajería y ajustes. Me* 
talistería, herramientas para la iii< 
dustria y trabajo. Objetos de zinCi 
lata, palastro, etc.; objetos de luja, 
dorados y plateados, en bronce t 
otros metales. Estampación, Galvn 
noplastia, botones, corchetes, es< 
cudos, adornos, etc. Telas inetálH 
cas, cadenas, clavos, torniliería, aN 
fderería, trefilería y cablería metá' 
lica. 
Fábrica de armas de fuego í 
blancas, Cuchillena (de mesa e m' 
dustrial), balanzas, básculas, pe 
scts, arcas para caudales, objeto» 
de lampistería y fontanería, apara' 
tos de', ven t i l ac ión y calefacción. 
Orfebrería, Joyería, Bisutería, Rt' 
lojería , 
Articulo segurado- — ClasihcadJ 
por zonas, a. los efectos de est» 
reglamentacióti, la España Naoo' 
nal, se incorporarán a ellas en s 
día las restantes provincias. 
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CAPITULO n 
J. la clasifieación general del per-
ional en las explotaciones o talleres 
que se refiere el capítulo anterior 
Articulo tercero. — Clasificación 
<e»eral del personal.—Todo tra-
iajador o persona que preste es-
cuerzos, tanto manuales como in-
;electuales en la metalurgia, for-







ificación—El personal obrero se 
Iclasificará, de acuerdo con las nor-
ias usu?ílmente seguidas y te-
iendo en cuenta el género de tra-
,ajo, edad, situri:ión y proceso de 
'^ormación profesional, del siguien-
te modo: 
a) Pinches. 
b). Peones ordinarios. 
c) Especialistas. 
d) Aprendices. 
e) Profesionales o de oficio 
f) Persoiwl femenino. 
Articulo quinto. — Pinches: De-
nición.—Son los operarios mayo-
es de catorce años y menores de 
einte.que -realizan labores'de ca-
[lacteristicas análogas a las que se 
"ijan como correspondientes a los 
eones ordinarios y a los especia^ 
stas; 
Articulo sexto.—Peqnes ordina-
les: Definición. — 'Son aquellos 
perarios mayores de veinte años 
e edad que ejecutan labpres pa-
a cuya realización únicamente .'se 
[requiera la ?.portación de su es-
¡fuerzo y atención, sin la exigencia 
e práctica operatoria previa algu-
na para que su rendimiento sea 
adecuado y correcto. 
Articulo séptimo.—Especialistas: 
¡Definición.—Son los operarios-m.x-
A'ores de veinte años que, proce-
joiendo, bien de peones ordinarios 
¡o de la clase de pinches, y median-
i^ e la práctica de una o varias ac-
¡•tividades o'labores, de las que és-
Pecificamente constituyen un ofi-
o de las requeridas simple-
mente para, entretenimiento o vi-
g-lancia de máquinas motrices u 
«Pératotias eiementales o semiaii-
íomáticas, o de las. que determi^ 
nan -un proceso operatorio de fa-
"ncación • que implique una res-
ponsabi l idad^ directa ü personal en 
r adquirido la- ca-
pacidad suficiente en periodo de 
tiempo no menor a ciento cincuen-
ta días consecutivos o alternativos 
de práctica para realizar dicha la-
bor o labores con un acabado Y 
rendimiento adecuado y correcto-
' ESPECI.M.ISTAS 
Son: 




Taller de Fundición 
Machero-
Peón moldeador de artesa o 
suelo. 
Moldeador de máquina (Mani-
pulador). 
, Rebabr.dor de mano, máquina 
o piedra esmeril. 
Arenero de molino. (Manipula-
dor). 
Cargador y sangrador de cubi-
lote. 
• Estufero (manipulador). 
Hornero de crisol o recocido. 
Hornero (manipulador). 
Maquinista de grúa. 
Enganchador permanente. 
Taller de- forja 
Hornero-
Martillador. 
Maquinis ta de grúa. 
Enganchador (permanente). 
Elcctricisfas 
Celador de motores (vigilante). 
Celador de baterías (vigilante). 
Celador de teléfonos (vigilante). 
Celador dé alumbrado (vigilan-
te). 
Ayudante de cuadros. 














Taller de calderería 
Hornero. 
Remachador de mano y máqui-
na-' • • 
R^tacador de marto y máquina-




.'^laquinista de grúa. 
En.ganchador (pcrman-ente). 
Fogonero. 





Fabricación de tuboá de hierro 





Esmerilador (tubos forjados)^ 
Probador (n>anipulador). 
Sierra de acabado. 
Pulidor. 






Fábricas o talleres de galvanizado.— 
tanipacióri, Laminación y Trefilería d» 
metales no férricos. 












Trefilador. Idem. ^ 
Bobinador. Idem. 
Puntero. Idem-
D o . i r ' - —Tin de batería de cok. 






Maquinista de grúa. 
Fogonero-alimentador. 
Maquinista de deshornadora. 
Maquinista de cargadora. 
Maquinista de carro grúa cok-
Engrasador. 
Departamen(o de hornos de acero. 
Maestro. 
Garzón primero ' '. 
Garzón segundo. 
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Garsón primero de pozo. 
Garzón segundo de pozo. 
Cucharero primero. 
Cucharero segundo. ' . 
Hornos de laminación. 
Maestro de horno. 
Garzón. 
Gasista-
Maquinista de sierra. 
Maquinista de carro. 












Departamento de hornos altos. 
Maestro de horno. 

















Departamento del tren fcío 
Encargado. 
Pesador, 
Departamento de tijeras'de llanta 
Tijerero (manipulador). 
Maquinista de lavado. 
Maquinista de grúa. 
Encargado de grúa permanente-
Marcador de chapa. 
Hornero. 




Montador de sartenes, cuBos v 
bañeras. 
Departamento de estañado. 
Estañador primero. 
Estañador segundo. 





Se d e i f i c a r á n también como es-
pecialistas a todos aquellos que 
realicen trabajos similares dentro 
de la denominación ya expuesta, 
tanto en el Ramo'de la M'etalur-
gia como en las ramas auxiliares 
de esta industria; tales como car~ 
pinteros, tapiceros, etc., etc. 
Articulo octavó- — Equipos de 
operarios-—Cuando la labor o la-
bores a realizar precisen, de un 
modo permanente para su ejecu-
ción el concurso de un equipo de-
terminado de operarios, únicamen-
te tendrán el'concepto de especia-
listas los que, reuniendo las condi-
ciones de la definición de éstos, 
actúen como manipuladores y asu-
man la,responsabilidad de su cum-
plimiento. 
Artículo noveno. — Durante el 
período mínimo de ciento cincuen-
ta días, que se requiere pa'ra estaí 
capacitado en unr. especialización, 
el aspirante será remunerado con 
el salario correspondiente a la ca-
tegoría a .que pertenecía anterior-
mente,- y si, por carencia, de tra-
bajo en su especializaeión. se le 
asigna trabajo de peón ordinario, 
percibirá el salario asignado a este 
último-
Articulo décimo.—Profesional o 
de oficio. — Definición. — Son los 
operarios que han realizado en las 
condiciones a tal efecto estableci-
das, el aprendizaje de las artes y 
oficios clásicos, supuestos básicos 
de las industrias metalúrgicas de 
transformación, y . los ijüe,-aun 
pertenecientes de hecho a, las de 
Construcción o Carpintería, pue-
dan, sin embargo, considerarse cir-
cunstancialmente corao auxiliares-
Se enumeran las especialidades, 
incluyendo en cada una los tres 
erados de capacitación profesional 
usüalniente. admitidos: Oficial 
primera, de segunda y tercera, 
son com_o sigue: 





f ) Caldereros de hierro-' 
g) Caldereros de'cobre. 
h ) Hojalateros-plomeros. 






n ) Cerrajeros. ' 
ñ ) Carpinteros de -ribera, 
o ) Canteros, 
p) Abañiles. 
q) Carpinteros, 
r) Pintores, ' 
A.—Model is tas . 
Son los operarios i-apacitadoj 
para leer' e interpretar "planos o 
croquis de piezas o elementos del 
insquinas-o mecanismos, ejecutatl 
o construir económicamente, coi I 
madera.' e indeformables'^^hasta[ 
donde sea. posible, reproducciones I 
positivas exteriores o inte'riores d(I 
estas piezas o- elementos, o sei 
modelos y cajas de machos o plan-í 
tillas de contorno o terrajas desti' 
nados a la elaboración de repro-
ducciones negativas o nioldes y 
-machos', dándoles las dimensiones 
exigidas por las contracciones que 
puedan proveerse^ según la clasi | 
de metal a. fundir; estimarlos se 
breespesores de material previst | 
bles para satisfacer las exigencia! 
de los croquis o planos sobre el 
acabado o riíaquinado de dichas 
piezas' o elementos; conocer, en 
.general, la mejor disposición que 
ha de darse a los, moldes y cajas | 
de machos, de forma que permita, 
si fuera necesario, su descomposi' 
ción en trozos o parte.';, para ha-
cer posible la salida c'c los pr¡' 
meros y la retirada die !os segun-
dos; y determinar la posición o 
emplazamien.to de las portadas o 
apoyos de machos y mejores ai' 
mensiones de éstos- Todo elio en 
tiempos que aseguren rendimien-
tos correctos-
B.—Moldeadores. 
Son los operarios capacitados 
para leer e interpretar planos « 
croquis de piezas o elementos u® 
máquinas o mecanismos; ejecuta' 
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jn mezclas de arena o barro, mol-
es y machos de dichos metales 
piezas destinados o conformar el 
aldo o metal en fusión, de la- clase 
igida para esto, en tiempo y ren-
dimientos correctos; preveer, la 
uperficie d^ e separación de trozos 
in los moldes o machos, y Ibs me-
cres emplazamientos, forma y di-
jnensiones de los bebederos; en-
liaderos y r.-cpiros, nervios de 
jntención y mazarotas, de que 
Jeberá dotarse a los mismos según 
los casos; preparar la mezcla de 
arena y determinar los tipos y di-
iiensiones más apropiados de ca-
ías; disponer el armado y dar el' 
,¿rado de. atacado y venteado, en-
lucido y estufado de los moldes o 
|iachos más conveniente, y dirigir 
su colada y ejecutar su desmol-
íideo. Todo ello en tiempos que 
aseguren rendimientos correctos. 
—Forjadores, 
Son los operarios capaces de 
leer e interpretar "planos o cro-
luis de piezas ó elementos de tóe-
•0 o acero forjado, apreciar O cal-
illar la mejor forma y dimensio-
les de semiproducto redondo, llan-
i|h o llantén, palanquilla, tocho, 
itcétera, para obtener la pieza- for-
ada con el máximo áprovecha-
iento de material; de estirar, 
iplanar, recalcar, pünzonar, bigor-
ear, curvar, degollar, cortar, sol-
ar, estampar, embutir estos mate-
•iales según los casos, percutiendo 
comprimiéndolos en caliente, 
on el mínimo dé caldas posibles, 
n tiempos que aseguren rendi-
ientos correctos. 
P—Torneros, 
Son los operarios capaces de leer 
le interpretar planos o croquis de 
jelemehtos o piezas de mecanismos 
jo máquinas; realizar en una de las 
ItrQs variedades de tornos, entre 
Ipuntos, al aire o vertical, la labor 
|t> labores de montaje y centrado, 
jcilindrado, torneado cónico, t o r 
jneado de formas, roscado en todas 
Isus variedades, refrentado, man-
jdrinado, trenzado y planeado y 
esmerilado de cuellos y medias 
cañas. Todo ello en tiempos que 
aseguren rendimientos correctos. 
I E.—-Ajustadores. 
I ii operarios capacitados 
para leer e interpretar planos o 
«oquis de mecanismos o máquinas 
jV de sus elementos o piezas; tra-
marear y acabar la superficie 
^ estos elementos o piezas, per-
mitiendo el asiento o ajuste entre 
ellas con juegos o huelgos varia-
bles, según las circunstancias, sin 
utilizar para ellp otras herramien-
tas o útiles y efectos que el cincel 
o buril, las diversas variedades de 
limas y el polvo esmeril, y montar 
máquinas y mecanismos, aseguran-
do la nivelación, huelgos o equi-
librado de las piezas que lo pre-
cisen. Ejecutando t o d o ello en 
tiempos que aseguren rendimien-
tos correctos. 
F.—Caldereros de hierro. 
Son los operarios capaces de 
leer ,e interpretar un plano o cro-
quis de carpintería o estructura 
metálica o de calderería y realizar 
las labores de: 'trazar, plantillar, 
enderezar, marcar, cortar. Cepillar, 
púnzonar, taladrar, curvar, armar, 
escariar, remachar, uñetear, cince-
lar, retacar y montar los elemen-
tos que las integran; calentar y 
cortar con soplete y modelar cha-
pas o perfiles en caliente, marti-
llándolos. Ejecutando todo ello en 
tiempos que aseguren redimientos 
correctos. 
G.;—Caldereros de cobre. 
Son los operarios capaces" de 
leer e interpretar planos o croquis 
de construcción eff cobre, latón y 
otros metales, y de realizar las la-
bores de batir,, estirar, soldar, tra-
zar, plantillar, enderezar, cortar, 
taladrar, curvar, armar, remachar 
y montar los elementos que las 
integran; plantillar, cortar, roscar, 
curvar, ajustar, soldar bridas,- es-
cuadrar, calentar c o n soplete, 
montár y probar tuberías de co-
bre, latón y hierro, todo ello sin 
deformaciones, con arreglo a las 
formas y radios indicados en J o s 
planos y en tiempos que aseguren 
rendimientos correctos. 
H.—Hojalateros-plomeros. 
. Son los operarios capacitados 
para leer e interpretar planos o 
croquis de las instalaciones de 
agua, saneamiento y calefacción 
dé edificios, así como de las cons-
trucciones en plomo, zinc y hoja-
lata, y de realizar, con los útiles 
correspondientes, las labores de 
trazar, curvar, cortar, remachar, 
soldar, engastar, entallar, todo ello 
acabado, según plano, en tiempos 
que aseguren rendimientos correc-
tos. 
I.—Soldadores. 
Son los operarios capaces de 
,.leer e interpretar en planos o cro-
quis las indicaciones sobre forma -
y cantidad de las aportaciones d^ 
materiales requeridas para las sol-
daduras en ellas previstas, conocer 
y emplear debidamente los dispo-
sitivos usuales de fijación de ele-
mentos a soldar, y las disposicio-
nes de gálibos corrientes, para tra-
bajos en sfcrie; elegir el tipo y di-
mensiones de la varilla del metal . 
de aportación de electrodo más 
conveniente para el trabajo a reali-
zar; caldear-, rellenar, recrecer, cor-< 
tar y soldar con el mínimo de de-
formación posible, elementos de 
acero o hierro fundido o lamina-
nados y forjados, con soplete oxia-
cetilénico o con aparato de arco 
eléctrico, y realizar análogos tra-
bajos con' los metales llamados 
blandos; bi'once, latón, aluminio, 
etcétera, todo ello con acatado y 
rendimientos correctos. 
J!—Electricistas. 
Son los operarios capacitados 
para leer e interpretar planos y es-
quemas de instalaciones y maqui-
narias eléctricas y de sus elemen-
tos auxiliares, montar estas insta-
laciones y máquinas,. ejecutar los 
trabajos (Jue se precisen para co-
Focación de líneas aéreas y subte-
rráneas de conducción de energía 
a baja y alta tensión, asi como las 
telefónicas, ejecutar toda clase de 
instalaciones telefónicas y alum-^ 
brado, buscar sus defectos, ejecu-
tar bobinados y reparaciones d e . 
motores de corriente^alterna y con- j 
tinua, transformadores-y aparatos, 
d.e todas clases. Construir aquellsi 
piezas como grapas, ménsulas, et-
cétera, que se relacionen, tanto con 
el montaje de las lineas, como con | 
el de aparatos y-motores, y repa-; 
rar averías en las instalaciones 
eléctricas, hacer el socado de mo-
tores y aceites de transformadores, 
montar y reparar baterías de acu-
muladores, ejecutando todo ello 
en tiempos que aseguren rendi-
mientos correctos. 
K.—Orfebre . 
Es el, operario capacitado para 
leer e interpretar planos, dibujos 
y croquis del arte de platería en 
general sobre forma de construc-
ción, armado y soldadura; conocer 
,y emplear debidamente los medios 
usuales de fijación y elección do 
los elementos de soldar; elegir el 
tipo y calidad predilecta de IfS, 
diversas soldaduras, la aleación 
que deben tener éstas en fuertes/ 
V menos fuertes, tanto, en leyes daj 
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oro y plata como de metales, para 
que la p¡ei;a sometida a diferentes 
• caldeos admita las soldaduras sin 
deformaciones; caldear, rellenar, 
ajustar,'.limar, seguetar, enderezar, 
aplanar, estirar, recalcar y curvar 
ton el mín imo de deformación po-
Jible en oro, plata, cobre, latón, 
•liipaca. bronce, - luminio , acero in-
ixidable y demás metales b landos 
, )on soplete a gas v de óxiacetile-
\ \o, real izándo todo ello con aca-
í a d o V rendimientos correctos, 
í 1.—Entallador. 
Es el operarlo capacitado para 
I er e internretár planos y croquis 
d ; piezas de orfebrería, apreciando 
l.T dureza y estiraje orecisos del 
metal n?.ra conseguir la mejor for-
n:a y dimensión de los discos con 
el máx imo aprovechamiento; eje-
•los mandriles, indeformables , has-
ta donde sea -losible, con repro-
ducciones interiores y exteriores; 
plantillar, voltillar, bordear y ru-
letear; tornear rn óvalo^ recocer v 
machacar las piezas sin deforma-
ción ni dep-olláduras, todo e l lo . cn 
tiempos que aseguren rendimien-
^tos correctos. 
i -L .— Cincelador. 
Es el operario que precisa co-
noc imientos amplios de dibujo li-
neal V cíe f igura para producir y 
reprodi"-ir, ampliando o reducien-
. do el dibuio que se le encomien-
de, sobre la pieza, a f in de repu-
j.ar p'-imero y cincelar después ' s in 
degol laduras del material; conocer 
los estilos y m o d o s de cada época 
para ejecutar los trabajos, calcular 
previamente el coste a que ascen-
, derá la obra que se le encargue, 
conocer las aleaciones de Ips me-
tales en sus diversos grados de du-
reza precisos para que resulte más 
perfecto el trabajo, debiendo éste 
ejecutarlo 'en t iempos que asegu-
ren un rendimiento cor-recto. 
—Grabador. 
Es el operario que precisa co-
nocimientos amplios de dibujo li-
neal, adorno y de figura, nara pro-
ducir y reproducir, ampliando o 
reduciendo el dibujo que se le en-
coiniende sobre la pieza a grabar; 
rcnocer los estilos y modos de 
:ada época para ejecutar los tra-
bajos, cal.cular previamente el cos-
to a que asciende la obra que s? 
l i encomienda, debiendo estos tra-
bajos ejecutarlos en t iempo que 
asegure un rendimiento correcto. , 
N.—Cer ra je ros . 
Son los obreros que, teniendo 
conocimientos de dibujo, sepan 
desarrollar u n plano de su espe-
cialidad, ampliando al tamaño na-
turaj, los detalles principales del 
ni ismo y ejecutando toda clase de~ 
trabajos- de su cometido., como ba 
laustradas de escaleras, puertas 
artísticas, verjas, etc., etc. • 
Ñ.—Carpinteros de ribera. 
Son los operarios capacitados 
para el manejo, de las herramien-
tas propias, como hachas, azuelas, 
etcétera; conocer él trazado de lí-
neas de buques, nivelar v encua-
drar las cuadernas y embragad.o 
V apuntalado de las mismas y de 
l a s distintas cubiertas, , conocer 
as imismo las distintas clases de' 
madera dest inadas a cubiertas y 
casetones de los buques y botes, 
g a s o l i n o s - V barcos de • madera; 
construcción de botes o gasohnos 
sobre planos, inc luyendo su tra-
zado, construcción de cubiertas de 
buques, conociendo la distancia de 
los topes de tablas. Calafateo de 
nuevas cubiertas y casqueádo y ca-
lafateo de cubiertas en uso, cono-
ciendo el número de mechas a in 
troducir v la preparación de la 
b r e a - Construcción de casetas, 
tambuchos y claraboyas sobre cu-
biertas, sobre planos, asegurando 
estanqueidad perfecta. • Construc-
ción, de palos., botavaras o punta-
les de carga sobre planos; todo estc 
trabajo ajustado en t iempos nor-
males y con la menor perdida de 
madera. T o d o ello con acabado y 
rendimientos correctos. 
O.—Canteros. 
Son los operarios capacitados' 
para leer e interpretar planos o 
.croquis representativos de piedras 
labradas, des ignadas generalmeiv-
te por mampuestos , sillares, silLi-
rejos y dovelas molduradas o sin 
moldurar; determinar . las dimen-
siones del bloque de piedra que 
m á s conviene económicamente 
para la obtención de e lemento fi-
jado; trazar las plantillas posit ivas 
.0 .negativas correspondientes a las 
distintas caras o oaramentos de 
aquéllas o marcar directamente so-
bre dichas obras sus contornos V 
líneas maestras; efectuar en la 
piedra la labra adecuada, proce-
diendo al efecto a acusar o desta-
car sus aristas con el martillo o 
mallo;- rebajar e igualar-'sus caras 
o paramentos V modelar las mol-
duras con el Duntero, pico trin-, 
chantes; hujardas y martellinas, 
hacer o sacar las tiradas o ataca'] 
duras con la gradina f ina y el c¡n. 
cel, pul iéndolas cuando sea preci-i 
so; construir obras de fábrica á.j 
manipostería ordinaria, careada v| 
concertada,' y conocer y ejecuia;! 
los s istemas de aparejos corrienlfs] 
a soga o a t izón y combinados cj I 
obras de fábrica de sillería. Todol 
ello en t iempos de rendimientos! 
correctos. 
P.—Albaililes. 
Son - los - Óperarios capacitadíl 
para leer e interpretai- un plano o| 
croquis de obra de fábrica y r;. 
plantearlo sobre el terreno; consi 
truir con ladrillos ordinarios o rt-| 
fractarios, y en sus distintas claJ 
ses o forma, macizos , muros, r^l 
redes o tabiques, uti l izando car?;i| 
de mortero admisibles, debidamen f 
tf. aplomados v sin pandeos, ccm-
truir arcos, bóvedas o bovedill.ísl 
de distintas clases, también con 
las menores cargas de mortero pi)-| 
sibles. y cuando fuere preciso, la-
brando los ladrillos para su per-
fecto asiento a hueso; maestra;, 
revocar, blanquear, lucir,, enlatar, 
correr molduras y hacer tirolesis 
y demás decoraciones corriente;,! 
y revestir pi.sps y paredes con bal-
dosas o azulejos y tuberías o pie-
zas de máquina con productos de I 
amianto y similares. Todo ello en 
t iempos y rendimientos correctoi. | 
Q.—Carpinteros. 
Son los operarios capacitados 
para leer e interjpretar planos o | 
croquis de construcción de made-
ra y reahz'ar con las herramientas 
de mano correspondientes las ope* 
raciones de trazar, aserrar, cepi-
llar, mortajar, espigar, encolar V 
demás' operaciones de ensamblaje. 
Todo acabado con arreglo a las 
d imensiones de los planos en tiem' 
pos que aseguren rendimientos 
correctos . , • 
R.-=-Pintoces. 
Son los operarios capacitados 
para leer . e interpretar planos o 
croquis, esquemas decorativos Y 
especif icaciones de trabajo de pii' 
tura al temple o al ó leo sobre hie' 
rro, madera, enlucido o estuco, 1 
de realizar las labores de prep'" 
rar las pinturas y aprestos mj® 
adecuados con arreglo al estado <i£ 
la-superf ic ie que ha de pintarse Y 
a los co lor ís f inalmente requ"'' 
dos, y aprestar, trabajar, rebajar Y 
pomizar, lavar, pintar, üulir, P'"' 
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Itar en Íi50 o fitiitando madera u 
lotros materiales, filetear, barnizar 
la brocha o mufiequilla, patin.ir, 
Idorar, pintar letreros. Todo coa 
lavreglo a planos ep tiempos que 
[aseguren rendimientos correctos. 
CAPITULO líl . 
Aprendizaje 
'Artículo ündécfmo.—El aprendi-
Izaje en'los talleres de la industria 
Imetalúrgica se considerará como 
Iccmplemento de la enseñanza téc-
Inica y práctica que tenga'"lus^ar en 
lía Escuela profesional o' de tri-
Ibaio. 
El aprendizaje puede realizarse 
Ide manera práctica en el taller. 
El aprendizaje será obligatorio 
I para los obreros calificados pro-
(ié'^ionalmení-e. 
Se considerará con preferencia 
[para ser admitido a trabajar en 
concepto de oficial, el aprendiz 
poseedor de un titulo de suficien-
1 cía expedido por una Escuela pro-
fesional, sobre el que no posee 
I más aprendizaje que el adquirido 
prácticamente en la fábrica o ti-
111er. 
El aprendizaje dará lugar en 
[todo caso a un contrato espet:ial, 
que se regirá, tanto en su conte-
nido como en su forma y en las 
obligaciones respectivas de cada 
una de las partes contratantes, 
por lo dispuesto en las leyes es-
peciales que sobre el mismo rigen' 
en la actualidad o sé dicten en el 
futuro por el Estado. 
La duración del aprendizaje si 
se poseyese-.título o diploiria e^ -^
pedido por ' Escuela profesional^ 
durará cuatro años; en tal caso el 
aprendiz ingresará en la fábrica o 
taller con el salario asignado al 
de tercer- año. Si no. poseyese el 
diploma o titulo antes citado, la 
duración del aprendizaje será de 
seis años. 
Estos períodos o plazos d e 
aprendizaje son necesarios e in-
dispensables cara poder alcanzar 
la categoría de obrero cualificado-
La duración del aprendizaje de 
que se ha hecho mención, puede 
reducirse parcialmente cuando el 
aprendiz posea, o adquiera du-
rante su aprendizaje, un titulo 
profesional suficiente para el ejer-
cicio del oficio, en las Escuelas de 
enseñanza industrial general o en 
las escuelas profesionales que pue-
dan crearse. En este caso, ingresa-
ra en el puesto s[ue le corresponda. 
A la terminación del aprendiza 
je, todo aquel que no tenga titulo 
oficial y quiera pasar a la categn J 
ria superior de obrero cuaUficado, 
tendrá que sufrir examen ante un 
Tribunal integrado por dos Oficia-
les de primera clase y uii Maestro 
de Taller desiírnados por la Cen-
tral Nacional-Sindicalista, con ca-
rácter permanente para estos so-
los efectos-
Todo aprendiz declarado apto 
para la categoría inmediata sune-
rior de obrero cualificado, podrá 
optar, caso de que no exista va-
cante en dicha categoría, entre 
continuar en su plaza de aprendiz 
o contratarse con otra Empresa o 
patrono directamente- En el pri-
mer caso, su salario se aumentará 
con el 75 por 100 de la diferencia 
entre el que tenia como aprendiz 
y el que correspondería a su as-
censo; en el segundo, ocupará pla-
za definitiva con la categoría do 
oficial de tercera. 
CAPITULO IV 
Zonas en que se divide España a 
efectos de salarios y especificación 
de éstos para el personal obrero 
Artículo duodécimo. — A los 
efectos de fijación de los salarios 
y sueldos, se divide la España Na-
cional en c neo zonas, a saber: 
Zona 1.3—Vizcaya,, Guipúzcoa, 
Asturias y Santander. 
Zona 2.S — Sevilla, Zaragoza, 
Alava. 
Zona 3.5—M á l a g a . Córdoba, 
Granada, Cádiz, Huelva, Bada-
joz, Navarra. 
Zona 4.2—Valladolid, Falencia, 
Pontevedra, León y Logroño. 
Zona 5.2—Resto de la España 
Nacional-
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Pesetas 
5.9 año 6,65 
6.2 , 7.65 
Zona cuarta 
Pjpimer año, 2,25 
2.2 » 4,25 
3 .2 " : .. . 4,25 
4.2 " 5,25 
5.2 » \ 6,25 
6.2 " ; . . . 7,25 
Zona quinta 
Primer año 2,25 
2.2 » ... . . . . . . 3,15 
3.2 » . . . ,4,05 
4.2 4,95 
5.2 . " r;^, , . ,^. . , . . ,..-. 5,85 
6.2 " ... . . . . . . , 6,75 
Oficiales 
Oficial d« 1.3-Zona L?.. . 15,00 
" 2.5... 14,50 
" 3.2... 13,50 
" 4.5... 13,00 
" 5.5... 12,50 
'Oficial- de 2.3-Zona 1.5... 13.00 
" 2.5... 12,50 
," 3.5-... 11,50 
" 4.5... 11,00 
" 5.5.. . 10,50 
Oficial de 3.2-Zon.a 1.5... 11,75 
" '2.5... 11.25 
" 3.5... 1Q,25 
" 4.5... 9,75 
" 5.5... -9,25 
-, El personal femenino percibirá 
,un salario equivalente al 70 por 
d e n t ó del fijado para el masculi-
no en las respectivas zonas para 
trabajos asimilados o iguales. 
CAPITULO V 
Subalternos.—Definiciones 
Artículo décimotercero. — Sub-
fclternos-sori los individuos que~ 
sin ser obreros, desempeñan fae-
nas para las cuales no se requiere 
^ 
'más cultura que la adquirida en 
las escuelas de primera enseñan-
za, -y que sean o no profesiona-
les; sus responsabilidades admi-
nistrativas o de mando son ele-
mentales. 
A este grupo, pertenecen: 
Listeros; almaceneros, capataces 
especialistas, capataces de peones 
ordinarios, pesadores o basculeros, 
guarda-jurados, vigilantes, orde-
nanzas, porteros y enfermeros. 
. Lisíero.—Es el individuo en-
cargado de pasar lista al personal, 
anotar sus faltas de asistencia, 
horas extraordinarias y ocupacio-
nes o puestos, y resumir las horas 
devengadas, siempre que no inter-
venga coeficiente de primas o des-
tajos. Repartirá las papeletas de 
cobro, extenderá las bajas y altas, 
según prescripción médica, y ten-
drá el miSmo horario-y festivida-
des que el personal cbero del ta-
ller, departamento, servicio o sec-
ción en que ejerza sus funciones-
Almacenero—Es el que despa-
cha los pedidos en los almacenes, 
recibe las mercancías, las distribu-
ye en los estantes y registra en 
los libros el movimiento de mate-
rial que haya habido durante cada 
jornada-
Capataz especialista.—Es el que 
reúne condiciones prácticas para 
-poder dirigir un grupo de obreros 
en trabajos que, exigiendo :ilgo. 
más que el esfuerzo fisico, no pre-
cisen conocimientos técnicos ni de 
interpretación de planos. Ejemplo: 
Labores de carga y descarga de 
carruajes, maniobra y distribu-
ción de materiales, distribución 
de personal para obtener el me-
jor rendimiento, vigilancia, etc. 
Capataces de penoes ordinarios -
Son los que, al mando de peones 
de tal categoría, dirigen y vigilan 
los trabajos que los mismos eje-
cuten. ~ 
Pesadores o basculeros.—Tienen 
Z O N A P R I M E R A 
Sueldos mínimos 
NÚH. 
por misión pesar y registrar en los 
libros correspondientes las opera-
ciones acaecidas durante el día 
en el departamento. o sección en 
que prestan sus servicios. 
Guarda-jurado. — Realiza fun-
ciones de orden, vigilancia, etcé-
tera, cumpliendo sus deberes con 
sujeción a las disposiciones señi-
ladas por las leyes que regulan el 
ejercicio de los que obtienen tal 
nombramiento. 
Ordenanza—Es el subalteino -
cuya misión consiste en hacer re-
oádos, copia a prensa de docu-
mentos, realizar los encargos que 
Je encomienden entre uno y otro 
'departamento, recogida y.'entKega 
de correspondencia y otros trabajos 
elementales, por mandato de sus 
Jefes. 
Vigilante. — Tiene las mismas 
obligaciones del guarda - jurado, 
pero carece de este título y de las 
atribuciones exigidas por las le-
yes para aquel titular. 
Porteros, — Se reservarán estos 
puestos a los que, por defecto fí-
nico, enfermedad, edrd avanzada o 
incapacidad relativa para el traba; 
jo, no puedan ;desempe.ñar otro ofi-
cio o empleo con rendimiento ñor-
mal*. 
Enfermeros.—Son los que, sin-
poseer 'título facultativo, pero con 
los cónocimieníos mías sencillos que 
requieren los servicios en- los es-
tablecimientos saihitarios, realizan 
funciones parj las cuales se precisa 
el nombramiento de enfennero. 
Para este personal subalterno se 
establecen'siete categorías nume-
radas del uno al siete y de mayor 
a menor. , 
SALARIOS Y CLASIFICACION 
Lsi retribución mensual y sus au-
mentos se' fijan para el' personal 
subáltero en los siguientes cua-
dros, con arreglo a las categorías 
y zonas respectivas. 
CATEGORIAS IÑICIAL Pesetas A U M E N: T o s 
• T O T A L 
Pesetas 
I 400 1 bienio de 15 pesetas y 3 q u i n q u e n i o s de 15 pesetas •• . '460 
II 375 1 >í >» 15 ») " 3 " 15 1* . 435 
III 350 1 tt . J» 15 it " 3 ' tt " 15 ii . 410 
IV< 325 1 >»• 1> 10 y> " 3 n • " 10 » . 365 v, 300 _ 1 » n 10 >» " 3 n 10 y*. 340 
VI 275 ' » t> it 10 >* n " 10 n . 315 • 
VII 250 )> n 00 n 0 " 00 n 250 
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Pesetas A U M E N T O S 
TOTAL 
Peseta! 
I 380 1 bienio de 15 pesetas y 3 quinquenios de 15 pesetas . 440 
II 355 1 » »> 15 » " 3 " 15 l> 415 iir 3-30 1 - »> »> 15 11 " 3 r» " 15 » 390 
I V 305 1 >» >» 10 ít " 3 19 " 10 n 345 
~ V 280 1 1» » 10 II " 3 M " 10 >», 320 
- V I 255 1 >» ' »> 10 » " 3 >» " 10 n 295 vil 230 0 " 00 II " 0 m " 00 H 230 




Pesetas A U M E N T O S 
T O T A L : 
Pesetai 
I 360 i bienio de 15 pesetas y 3 quinquenios de 15 pesetas ... 420 
II 335 i " " 15 » ** 3 M " 15 t» 395 
III 310 / 1 " " 15 " " 3 M " 15 II 370 
. I V • 285 1 " " 10 " » ^ » " 10 >1 325 
V 260 1 " " 10 »> 1» ^ n ". 10 tt 300 
V I 235 1 " " 10 "»» " 3 n " 10 I» 275 
VII 210 0 " " 0 0 " " 0 >1 « " 00 II 210 





A u M E N T 0 s > TOTAL Pesetas 
I 345 ' i bienio de 15 pesetas y 3 quinquenios d'C 15 pesetas ••• 405 
II 320 1 " " 15 rt 1» 3 II " 15 pr 380 
III 295 1 - " " 15 II II 3 t> " 15 •JLWX 355 
I V 270 1 - " " 10 1» II 3 11 " 10 1) 310 
v V V 245 1 " 10 n II 3 >1 " 10 n 285 
V I • 220 1 " " 1 0 » II 3 •n. " 10 I». 260 
VII 195 0 " 00 » II 0 II " 00 » 195 
• 
á; O N A Q U I N T A 1 
Sueldos mínimos 
CATEGORIAS , A U M E N T O S 
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CATEG,ORIAS 
El listero pereibirá como míni-
mo el salario señalado a la cate-
goriá primera. 
• El-almacenero percibirá el salario 
coírespóndienfe a la categoría 1--
Los capataces especialistas, co-
ñio mininio, percibirán el salario 
correspondiente a la categoria 3.3 
Lós capataces dé peones ordina-, 
T Í O S y los pesadores 6 basculeros 
percibirán como mínimo el salario 
señalado en la categoría cuarta. 
Los guarda-jurados, el mínimo 
leñaladó para la categoría quinta.. 
Los vigilantes, el mínimo señala-
do par^ la categoría sexta. 
Los ordenanzas, porteros y en-
fermeros, el.mínimo señalado para» 
la categoria séptin.ia. 
C A P I T U L O V I 
Empleados.—Clasiñcación y cate-
^ gorías 
• 'Artículo décimocuarfo.—Lz cla-
sificación de los empleados será la 
siguiente: Empleados Administra-
tivos, Empleados Técnicos de Ta-
ller. Empleados Técnicos de Ofi-
cina. Empletídos de Laboratorio. 
Sanitarios Persqnal femenino. 
Empleados Administrativos . — 
Son los que realjzan funciones de 
oficina. • 
Empleados Técnicos: Ayudantes 
áe Ingeniero Proyectistas. — Son 
Ayudantes de Ingeniero Proyec-
tistas aquellos que, poseyendo el 
título de una de las Escuelas Ofi-
c iaks del Estí-do Español y den-
tro de. las especialidades técnicas 
a qu,e se dedica la sección en que 
prestan sus servicios, proyectan o 
detallan lo que-les indica'el Inge-
niero bajo cuyas órdenes están, o 
el que, sin tener superior inmedia-
tov realiza lo que personalmente 
cTincibe, según los dsitos y condi-
ciones técnicas exigidas por los 
clientes, las Empresas o la natu-
raleza de las obras. Han dé\ estar 
-capacitados para dirigir montajes, 
levantf.r planos topográficos de los 
•emplazamientos de las obras a es-
tudiar o montar, y replantearlas. 
Dentro de todas estas funciones, 
las principales son: estudiar toda 
clase de'proyectos, el desarrollo de 
la obra que haya de construir y 
la preparaí-ión de datos que puedan 
servir de base a las ofertas. 
Delineante proyectista:—Qehe-
Tán estar capacitados para todos 
Jos trabajos impuestos sJ Ayudan-
te de Ingeniero proyectista, pero 
KO precisarán título oficial. 
Delineanies de primera.-Son de-
lineantes dé primejá" aquellos téc-
nicos que, adeinás de los conóci-
mj'entos éxigidos' al delineante de 
segunda, están capacitados para el 
completo desa'rról o de los proyee^ 
tos sencillos; levantamiento de pla-
nos de conjunto y de'detalle, sean 
del natural 6 de esquemas y ante-
proyectos estudiados; croquización 
de maquinaria en conjunto; despie-
ce de planos de conjunto; pedidos 
de materiales' para . consultas y 
obras a ejecutar; interpretación de 
los planos, cubicaciones y tra^ns-
po.rtaciones de 'mayor cuantía; 
cálculo de resistencia de piezas y 
de mecanismo o estructuras metáli-
cas, previo conocimiento' de Jas 
condiciones de" trabajo y esfuerzo 
a que estén sometidos. 
Delineante de segunda.—Ade-
más de liaoer los trabajos de calca-
dores, ejecutan, previa entrega del 
croquis, planos de conjunto o de 
detalle, bien precisados y acotados; 
cubican y calculan el peso de ma" 
teriales en piezas, cuyas dimensio-
nes estén determinadas; croquiza-n 
al natural piezas aisladas qae ellos 
dibujan o calcan, y poseen conoci-
mientos de resistencia de materia-' 
les, proyecciones o acotamientos 
de det&lle de menor cuantía. 
Calcadores.—Son calcadores los 
que limitan sus actividades a co-
piar, poj medio de papeles trans-
parentes de tela o vegetal, los di-
bujos, los calcos o ' la s litografían 
que otros: han preparado; y a. di-
bujar a escala -croquis sencillos, 
claros y bien interpretados, bien 
copiando dibujos de la estampa, o 
bien dibujaado én limpio. 
Reproductor de planos.—Sus ac-
tividades se'limifan.a la reproduc-
ción en prensa o máquina eléctri-
ca, de planos al ferroprusiato, se-
pia, etc. ' ' 
Reproductor fotográfico. — Re-
producen y revelan por la' fotogra-
fía, máquinas e instalaciones in-
dustriales, bi'en ampliá'ndolas o re-
duciéndoias. 
Archivero bibliotecario. — Son 
archiveros bibliotecarios los que 
tienen, a su cargo la organización 
de' los atrchivos o planos, ordena-
ción de obras de consulta, así co-
mo la biblioteca técnica,.catálogos, 
revistas, etc. 
Empleados técnicos de taüer. t. . 
Ayudantes da Ingeniero-Jefes.— 
A las órdenes inmediatas del In-
geniero, si lo hubiere,'tienen a» las 
suyas -otros ayudantes o jefes de 
talleres, y üoseen los conocimien-
tos que se señalan para los Ayu. 
dantes de Ingeniero, pero con la 
responsabilidad de ma-ndo que les 
corresponda a su jerarquía sobre 
uno o más talleres. 
Ayudantes de /ngeníero.—Son 
los que, poseyendo ei titulo ele una 
Je las Escuelas profesionales del 
Estado Español y con mando direc-
to sobr¿ maestros o contramaes.-, 
tres, a las órdenes de Ingeniero, si I 
lo hubiere,' tienen la responsabili-
dad del trabajo, la disciplina y ja l 
seguridad .del personal. Son de s u ) 
incumbencia-la organización o di-f 
rección del'tajier o talleres, el cro^ l 
quizamiento de herramientas, dis-' 
positivos y útiles que se necesitan I 
para la ejecución de los trr'bajjis, 
'la vigilancia del gasto de herra-
mientas, energía, combustible, lu-
brificantes y demás aprovisiona-
mientos del tíiller; la clasificación 
y distribución de obras y perso-
nal dentro de su departamento; la 
redacción de presupuestos de los 
trabajos que han de ejecutarse y 
determinación del herramental ne-
cesario; el estudio de producción, 
rendimientos y máquinas y. ele-
mentos necesarios paca mejoras de 
fabricación y ampliación a nuev.is 
fabricaciones. 
Jefe de Talleres-—Es el que, con 
mando directo sobre maestros l 
contramaestres y. a las órdenes de 
Ingeniero o Ayudante-Jefe, si lo 
hubiere, tienen lai responsabilidad 
del trabajo, :1a disciplina y la 5'' 
guridad del personal. Son de sii 
incumbiencia: la organización o di-
rección del taller o talleres; croqui-
zamiento de.herramientas, disposi-
tivos y útiles, que. se necesitan p:--
ra la ejecución de los trabajos'; la 
vigilancia'de gastos de'herramien-
tas, energía, -c.ombustible, lubrifi' 
cantes y demás aprovisionamientos 
del taller; la claeificación y distri-
bución de obras y personal, dentro 
de su.departamento; la redacción 
de presupuestos de los trabajos qw 
han de ejecutarse, y determinación 
del herramental preciso; el estudio 
de producción, rendimientos y ma' 
quinas y elementos necesarios pwJ 
mejoras de' 'fabricación y .amplia' 
ción-a nue.vas' fabricaciones. 
, Maestro 'de taller.—Es la perso-
na que, procediendo de alguna de 
las categorías profesionales o de 
oficio, t iene 'mando directo'sow' 
los segundos' maestros, y esta J 
las órdenes, inmediatas del Av^ u-
dante de Ingeniero o Jefe de 
lleres, si éstos' existiesen; debe p»; 
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nocimienlos requeridos a í.quéllos^, 
y responder de la disciplina del 
personal, distribución del trabajo y 
de su buena ejecución, y saber tra-
bar e interpretar planos y croquis-
Is función propia de esta catego-
r-a facilitar los datos de costo de 
mano de obra, avances y presu-
puestos y especificación de mate-
riales. según planos e instrucciones. 
Maestro segundo-—Es la perso-
nó que, procediendo de alguna de 
las categorií'S profesionales o de 
oíicio y bajo las órdenes inmedia-
tas del Ayudante de Ingeniero y 
maestro primero, si éstos existie-
;|scn, dirige los trabajos del taller o 
'[sección con la responsabilidad con-
siguiente sobre la forma de orde-
n.vlos, indicahdo al obrero la fpr-
llina de ejecutár aquellos trabajos, 
[írel tiempo a invertir y la herramien-
' ta a emplear. Debe, por tanto, po-
seer conocimientos suficientes pa-
ra recJizar las órdenes que le en-
comienden sus superiores y para la 
interpretación de croquis y planos, 
alli donde la Índole cel trabajo lo 
requiera; y es asimismo responsa-
ble de la disciplina del taller o sec 
ción de su mandó. 
Coníramaesh-e.—Es la persona 
que, con mando directo sobre los 
encargados, y a las órdenes inme-
diatas del Ayüdanic de Ingenie-
ro,- posee y aplicai^en su caso, los 
conocimientos adquiridos en unai 
especialidad, principalmente de la 
Siderurgia —como Altos Hornos, 
Hornos de Acero, Laminación, et-
cétera—responde de la disciplina 
del personal, distribución del tra-
bajo, buena ejecución del mismo, 
reposición de piezas, conservación 
de L-is instalaciones y proporciona 
datos sobre producciones y rén-
dimientos. 
Encargado.—Es la persona que, 
bajo las órdenes ininediatas del 
Ayudante de Ingeniero o Contra-
mat stre, si éstos existen, dirige los 
trabajos de una sección, con la 
responsabilidad consijíuientc sobre 
la forma de ordenarlos; indica al 
obrero la forma de ejecutar aqué-
llos, posee conocimientos suficien 
tes para realizar las órdenes que le 
encomienden sus superiores, y es 
responsable de U disciplina de su 
sección. Debe tener práctica com-
pleta de su cometido. 
Técnicos de Uiboratorio. 
Jefe de Laboratorio-—Es el que 
está capacitado para la ejecución 
de cuantos trabajos sean propios 
de un laboratorio sidero metríúr-
gíco, análisis de minerales, aceros, 
fundiciones, toda ciase de aleacio-
nes, carbones, grasas, gases, aguas 
reactivas y cu^.ntos productos ten-
gan relación más o menos directa 
con esta industria, asi como los en-
sayos metalográficos, mecánicos, 
etcétera; y la interpretación de los 
resultados obtenidos, deduciendo 
de esos da-tos las características de 
los materiales y proponiendo, co-
mo consecuencia de dichos resulta-
dos, las modificaciones que debie-
ran introducirse en las distintas' 
operaciones de la marcha de la in-
dustri?^ (Tratamientos térmicos, 
adición de componentes, etc.) 
Estará a su cargo todo el perso-
nal de su Laboratorio, y se pre 
ocupará de su dirección, de la or-
denación y distribución del traba 
jo, recayendo sobre él la máxima 
responsabilidad de Ibs trabajos eje-
cutados por todo el personal a sus 
órdenes. 
Jefe de Sección-~-Es quien, con 
capacidad para la ejecución de to-
dos los trabajos de un Laborato-
rio de esta naturaleza, sólo se ocu-
pa de la dirección, distribución y 
realización de un determinado gru-
po de trabajos de los que, para 
su mejor organización, hayan po-
O N A P R I M E R A 
Sueldos minintos 
dido constituirse; sobre él recaerJ 
la máxima responsabilidad de loi 
trabajos de su Sección, y est.v.á t 
las órdenes inmediatas del Jefe d« 
Laboratorio. 
Jefes de ensayos mecánicos.— 
Son los encargados de realizar los 
trabajos de máxima responsabili-
dr.d dentro de la Sección a qus 
pertenecen, bajo las órdenes inme-
diatas y ta dirección del Jefe de la 
misma, al que sustituirán en su! 
ausencias. 
.•Ina/ísfas.—Están encargados en 
cada Sección de ejecutar los traba-
jos más corrientes, llamados de 
rutina, bajo las órdenes del Jefe 
de Sección, en su defecto, del Ayu-
dante o del Ingeniero en caso d¿ 
no haber Jefe de Laboratorio. 
Estarán divididos en dos cate-
gorías: Analistas de primera y 
analistas de segunda. Para el pasa 
de una a otra categoría, se tendrán 
en cuenta los años de .servicios-} 
su capacitación. 
Auxiliares—Son los encargadoi 
de realizar los trabajos que carez-
cr.n de responsabilidad, como ta-
ladro de muestras, ayudando a sus 
superiores en trr.bajos sencillos, 
bajo su vigilancia, siempre que 
estos trabajos puedan tener un,i 
rápida comprobación. En ningún 
caso podrán ser responsables da 
los resultados de estos trabajos, 
realizándolos únicrimente como 
ayuda del que se los encomieudi 
y como aprendizaje para poder as-
cender a la categoría de analista 
de segunda. 
Saniíar¡o.— E\ practicante reali' 
zará funciones de su carrera, se- ' 
gún su titulo profesional. 
Articulo décimo quinto- —Caf,í 
gorras y sueldos a percibir por env 
pleados administrativos, técnicos 
de oficina, técnicos de taller, em-
pleados de Laboratorio, saitilarioí 
y personal femenino, por zonas. 
CATEGORIAS INICÍAL Pesetas A U M E N T 0 S 
TOTAÍÍ 
Péselas 
I 700 2 bienios de 25 pesetas y 4 quinquenios de 25 pesetas ... . 850 
n 650 2 " 25 » " 4 ti 25 800 
m 600 2 »t " 25 " 4 
» 25 . tt . . . 75a 
IV 55CÍ 2 " 25 . " 4 n ** 25 ít 
V • 500 - 2 " 20 y* " 4 20 
M 
fit ^ ^20 
VI 450 2 >1 " ,20 " 4 € 2A 570 
VII 425 2 »» " 20 ' » " i 
tt 20 545 
,VIII . 400 2 ' jt " 20 " 4 II 20 520 
IX 375 2 tt " 15 I» " 4 II 15 165 
X 35C 2- " 15 » " 4 t» II 15 tt 
XI 325 2 » " 10 M - 4 » ti 10 H 7:7- 385 -
XII ^ 3 0 0 2 v" 10 m " 4 m 91 IQ t9 
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. x í 
XII 
I N I C I A L 
Pesetas 
650 
Z O N A S E G U N p A 
Sueldos mínimos 
A U M E N T O S 
2 bienios de 25 pesetas y 4 quinquenios, de 25 pesetas 
6 0 0 2 » » 25 ~ 11 " 4 11 i> 2 5 11 
5 5 0 , . 2' 11 25 11^ 4 11 » 2 5 i> 
5 0 0 2 n 11 25 11 " 4 11 11 2 5 n 
4 5 0 » •>r 2 0 ft " 4 11 - 11 2 0 " 
4 2 5 • fi 11 2 0 11 " 4 11 r 11 2 0 11 
4 0 0 . 2 ff ti 2 0 11 " 4 » 11 2Ó it 
3 7 5 2 ñ 11 2 0 ' íi " 4 - ti 11 2 0 1» 
3 5 0 ' 2 a 11 15 11 " 4 11 11 .15 11 
3 2 5 2 if. 31 15 11 " 4 ti 15 11 
3 0 0 2 11 » 1 0 ñ " 4 n » ; 10 11 





7 0 0 
650 
5 7 0 
5 4 5 




3 6 0 
335 
Z O N A T E R C E R A 
Sueldos mínimos 
C A T E G O R I A S 
I N I C I A L 
Pesetas A U M E N T O S 
T O T A L 
Pesetas 
I 600 - 2 bienios de 25 pesetas V 4 quinquenios de 25 pesetas - • 750 
II ' 550 2 ») 11 25 11 11 4 11 " 25 a 700 
III 500 2 n ii 25 n 11 4 n " 25 ^ n 650 
IV 450 2 t> 11 25 ti ti 4 " " 25 n 600 
V 425 - 2 n 11 20 11 11 4 n " 20 545 
VI 400 2 n ti 20 11 11 4 Tt " 20 yy - 520 
VII 375 2 » ti 11 11 4 n " 20 n 495 
VIII 350 2 n tr Í5 n tí 4 ti " 15 n 440 
IX 325 2 J» 11 15 11 4 » " 15 n 415 
X 300 2 » ti 15 : ti n ti • " 15 y> 390 
XI 275 •2 >1 tt 10 ti 91 4 tt " 10 335-
XII 250. 2 »» ti 10 1) 11 4 n " 10 I* , 310 
-
z o N A c u A R T A 
Sueldos mínimos 
C A T E G O R I A S 
INICIAL 
Pesetas A U M E N T O S _ 
• TOTAL 
Pesetas 
I 5 5 0 2 bienios de 25 peáetas y 4 quinquenios de 25 pesetas . . . 
" 4 ^ " 2 5 " 
7(K) 
II ' 5 0 0 2 11 " 2 5 11 650 
III 4 5 0 - • 2, 71 " 2 5 ti " 4 • 11 • " 25 600 
IV •425 2 tt " 2 5 11 " 4 ' n " 25 ti 575 
V 4 0 0 . '2 H " 2 0 11 " 4 11 " 2 0 n 520 
VI 3 7 5 . 2 11 " 2 0 11 " 4 tt " 2 0 n' 495 
VII 3 5 0 2 11 " 2 0 11 * " 4 11 " 2 0 ji 470 . 
LVIÍI 3 2 5 2 11 - " 2 0 11 " 4 11 " 2 0 11 445 
IX 3 0 0 2 - 11 " 15 l" " 4 11 "- 15 tt . 390 
X 2 7 5 2 11 " 15 11 " 4 • tt " 15 ti 365 
XI 2 5 0 2 i1 " 1 0 " 4 1» 1 0 tt 310 
xir 2 2 5 2 " 1 0 11 " 4 ti " 10 » 285 
- ü i j L ü i i i g rnurn^v^mmm'mm 
Z O N A Q U I N T A 
Sueldos mínimos 
TEQORIAS , JNICIAL, Pcseias 
I 50C - 2 bienios de 25 
II -450 2 » 25 
III 425 2 >1 )> 25 
I V éO'a • 2 25 
V - 375 2 » » 20 
V I 350 2 » » 20 
vHI 325 2 )) ») - 20 
VIII 300 2 » 20 
IX 275 2 » tt 15 
X 250 2 j» »» 15 
- XI . 225 2 » » 10 
XII 200 2 » » 10 




































L» adscripción de los empleados 
ladministrativos para la percepción 
Ide sueldos en cada una de las zo-
Inas será, en relacióri con las ca-
Itegorias antes ' especificadas, la si-
Iguíente: . 
[ Jefes de primera- — Percibirán 
líos sueldos asignado's a las cate-
Igorias primera y segunda.-
I Je/es de segunda. — Percibirán 
[los.sueldos as ignados a !a terce-
ira y cuarta categoría. 
I Oficiales de primera-—Percihi-
Irán los sueldos asignados- a la> ca-
jtegoria quinta y sexta. 
Oficial les de segunda-—Percibi-
jrán los sueldos asignados a la ca-
Itegoria séptima y octava. 
I Oficiales de íercera.—Percibirán 
I los sueldos asignados a la categp-
jría novena y décima. 
I Auxiliares-^Fzrcihirkn los suel-
Idos asignados .a la catégoria un-
Idécima y duodécima, 
r Los empjesídos técnicos de ofici-
jna, para la percepción de sueldos 
len cada una de las zonas, se ads-
Icribirán, en relación co;\ las ca-
Itegorias antes especificadas, en la 
1 forma siguiente: 
Proyectistas- — Percibirán los 
I sueldos asignados - a la tercera y 
[cuarta categoría. 
I -De/íneanfes de primera.—Perci-
I Dirán los- sueldos ?»signados a la 
Iqumta y sexta calegoria. 
I Deííneanfes de segunda-—?er-
Icibirán los sueldos asignados, a la 
jse^ima y octava categoría. 
J Calcadores- — Percibirán los 
isueldos d i g n a d o s a*la novena y 
laecima catégoria. 
1 Los empleados técnicos de ta-
l^er se adscribirán, a los efectos 
lae la perceDción de- sueldos, en 
cada una de las zonas, en relación 
con las categorías antes especifi-
cadas, en la siguiente forma: 
Ayudantes de ingeniero.—Jefe: 
Percibirá los sueldos asignados a 
la primera y segunda categoría. 
.Ayudantes de Ingeniero y Jefes 
de TaZ/er.—Percibirán los sueldos 
asignados a las tercera y cuarta 
categoría. 
Maestros de taller y Contra-
maestres-—Percibirán los sueldos 
asignados a la quinta categoría. 
Maestros segundos.—Percibirán 
los sueldos asignados a la sexta 
categoría. 
Encargados- — Percibirán los 
sueldos asignados a la séptima 
y octava categoría. 
Los empleados de Laboratorio 
percibirán los sueldos, en cada una 
de las zonas, en la forma siguiente: 
•• Jefes de Laboraforio.—Percibi-
rán los sueldos asignados a la pri-
mera y segunda categoría». 
Jefe de Sección de Laboratorio. 
Prcibirá los sueldos asignados a 
la tercera y cuarta categoría. 
Jefes de ensayos mecánicos- — 
Percibirán los sueldos asignados a 
la quinta y sexta categoría. 
Analistas de primera.—Percibi-
rán los sueldos asignados a la sép-
tima y ottava c&tegoria. 
Analistas de.segunda. — Percibi-
rán los sueldos asignados a las ca-
tegorías novena y décima. 
./luxi/iares.—Percibirán los suel-
dos correspondientes a las cí.tego-
rías undécima y duodécima. 
PracíicaHfe.—Percibirá los suel-
dos de acuerdo con la categoría 
novena, , 
El personal auxiliar de taqui-
grafos-meca>nógrafos \ mecanógra-
fos cobrarán, en cada una de las 
zonas, el sueldo, en la forma si-
guiente: 
Taquígrafos - mecanógrafos de 
ambos sexos.—Percibirán los suel-
dos correspondientes a la novena 
y décima» categoría. 
Mecanógrafos de ambos sexos- — 
Su sueldo será el asignado a la 
undécima y duodécima categoría. 
El personal femenino, no cali-
ficado anteriormente, nunca po-
drá percibir menos del 70 por 100 
correspondiente al persori.-i! mascu--
lino en la categoría respectiva. 
Será obligatoria la asistencia 
permanente de un practicante en' 
as fábricas que empleen más de 
250 obreros; y la de una persona 
con conocimientos suficientes para 
realizar üna cura de urgencia en 
las factorías, fábricas, talleres o ex-
plotaciones' en que el número de, 
trabajrdores exceda de 50 y siem-
pre que aquéllas estén alejadas de 
un centro urbano más de 15 kiló-
metros. 
Arrtículo décimo sexto-—Inge-
nieros-Son los que, poseyendo 
el título de tal, exf)edido por una 
de las Escuelas Oficiales del Es-
tado Español, desempeñan dentro 
de la fábrica, taller, k.boratorio,^ 
las funciones propias de los esta-" 
dios que han realizado. 
La contratación de los Ingenie-
ros . en las factorías, fábricas, ex-
plotaciones o talleres metalúrgi-
cos, irá precedida de un periodo 
de práctic&s no superior a seis me-
ses; el sueldo minimo en este tiem-
30 será de seis mil pesetas atiuá-
es, Transcurridas las practicas, V 
durante los dos años siguientes, 
el sueldo minimo será de diez mil 
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pesetas anuales. Pasado este'pía 
zo, el Empresario y el Ingeniero, 
de mutuo acuerdo, i'ija.rán el suel-
do superior, en todo caso a diez 
mil pesetas. 
CAPITULO VII 
Trabajo a prima y a destajo 
i 
Articulo décimo séptimo. — 
Siempre que las exigencias de la 
fabricación lo aconsejen, podrá es-
tablecerse la forma de trabajo a 
destajo, o por ta.rea. Las tarifas en 
esta modalidad se calciilarán de 
suerte que el obrero laborioso y 
de normal capacidad de trabajo, 
tenga, dentro de un rendimiento 
normal y correcto, un salario su-
perior, en un 25 por 100, r.l jor-
nal minimo fijado para la catego-
ría respectiva en que aparezca ads-
crito. Dichas tarifas, serán puestas 
•en conocimiento de la Delegación 
provincial de Trabajo. Aprobadas 
por ésta, se darán a conocer a los 
obreros interesados, en forma fá-
cil que les permita calcular sin di-
f icu tad su retribución. 
; En los casos de tr?ibajos nuevos 
o en instalaciones reformadas, los 
obreros vienen obligados a traba-
con arreglo al jornal horario 2>s!g-
nado a su respectiva tarifa duran-
te el periodo de tiempo prudencial 
neicesario para permitir su adapta-
ción zi nuevo trabajo y para ir 
determinando el tipo de las respec-
tivas tarifas a destajo. 
La pérdida de tiempo ocasiona-
da por causa independiente de la 
^voluRtad del tfábajador, no impu-
table a descuido o negligencia de 
la Empresa, durante la ejecución 
del trabajo a prima o destajo (fal-
ta de corriente, averia de la má-
?[ui-na, espera de fuerA o materia-es, etc.), se pagará al obrero que 
iihaya permanecido en el taller a 
Tazón de su jornzJ base. Cuando 
las interrupciones de trabajo obe-
dezcan a causas de fuerza mayor, 
y no excedan de treinta minutos 
durante la jornada, no serán ob-
jeto de cómputo en la» retribución. 
Revisión de destajos y primas.— 
Podrá procederse a la revisión de 
destajos y primas por las siguien-
tes causas: 
a) Por mejora en los modos 
de -fabricación o modificación de 
Instalaciones. 
b) Por error en el cálculo de 
sus precios. 
Serán revisí.fcles las tarifas de 
remuneraciones del trabajo por 
grimas o a destajo en los casos. 
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a tarifa objeto 
a cuantía que ex 
anteriores cuando la ganancia ñor 
mal del obrero exceda del sp.lr.-io 
base en un 70 %, pudiendo el em-
presario reducir 
de revisión en 
ceda de ese 70 dr-ndo cucnta 
al señor Delegado Provincial d-c 
Trabajo. 
CAPITULO VIH 
Reglamentación de horas extra-
ordinarias 
Articulo décimo octavo.~A los 
efectos de pago de horas extraor-
dinarias, la determinación de la 
bs<3e "salario hora" se ajustará a 
las reglas siguientes: 
a) Si el jornal que disfruta el 
obreros es por unidad de tiempo, 
la base será el resultado de divi-
dir el jornal que disfsute por ocho 
horas. 
b) Si el salario lo obtiene el 
obrero por unidad de obra», se to-
mará como base el cociente que 
resulte de dividir por 8 el produc-
to de su trabajo en ocho horas de 
hendimiento normal. En el caso de 
que' este producto sea inferior pa-
ra su categoría y clase, se fijará 
el salr.rio-hora dg acuerdo con la 
norma a). 
-c) . Cuando el trabajador perci-
ba el salari-Q en forma mixta, esto 
es, salario mínimo y prinias, la 
base se obtendrá dividiendo por 8 
el total del salario obtenido en 
las ocho horas por ambos concep-
tos. 
En los trs'bajos por tarea, nunca 
podrá obtenerse el salario-hora por 
bajo del minimo fijado.en este-Re-
gl?<mento. 
Los obreros que trabajen a des' 
tajo o a salario y prima, tendrán 
derecho a cobrar, no sólo lo que 
les. corresponda según las reglas 
anteriores., por horas extraordina-
rias, sino también los premios es-
tablecidos para el destajo o tarea 
durante esas mismas horas extra-
ordinairias. 
N o se tendrá en cuenta para es-
tos cómputos ninguna ótra' norma'. 
CAPITULO IX 
De las faltas y sanciones al 
personal 
Articulo décimo noveno. — Los 
Reglamentos interiores de las Em-
presas determinarán la gradación 
de las faltas que se cometr»n por 
los trabajadores en el ejercicio del 
trabajo y en relación con su asi-
duidad, comp6rtamiento, discipli-
na, relaciones con los compañeros. 
de trabajo, etc.. y fijarán sancio-^  5 
ajustadas a los siguientes tituío's. 
A ) Amonestación. 
B) Suspensión temporal del 
trab3.jo pr:r un máximo de tres 
días, sin derecho a retribución. 
C) Militas en metálico, cuyo 
importe máximo no podrá exct-
der de la séptima parte del salario 
base, ingresándose "el producto d' 
estas multas en la Caja Nacionai 
del Seguro pDva incrementar él 
Subsidio Familiar. 
D ) En casos graves, el despida, 
C.4PITULO X 
Del Reglamento interior de íábri-
ca, taller, explotación y factoríj 
Artículo vigésimo.—Jodi fábri-
ca, explotación, factoría o talkr 
vendrá obligado a redactar un Re-
glamento de regimen interior en 
un plazo no superior a un mes, a 
partir de la publicación de esle 
Reglamento en el BOLETIN Orí-
CIAL D E L E S T A D O , Reglamen-
to que elevará al señor Delegad» 
Provincial de Trabajo para .su 
aprobación, acompañando los co-
rrespondientes cuadros.horarios de 
trabajo y de turno de descanso- , 
El señor Delegado de Trab.ijo 
aprobará los citados Reglamentos 
dentro del plazo de cinco diás. Si 
estuvieren en Contradicción con d-
guna de las-normas generales se-
ñaladas en estas Ordenanzas, se 
harán constar los oportunos rep.^ -
ros para que se subsanen en un 
pk.zo de otros cinco dias. El Em-
presario, e^ los tres dias hábil-S 
siguientes, podrá interponer recifr-
so contra dicho acuerdo ante el 
Servicio Nacional de Jurisdiccióti 
y Armonía del Trabajo , a CUYO 
efecto lo presentará al señor Dele-
gado Provincial de Trabajo, 
lo elevará, con su informe, a di-
cho Servicio Nacional. 
CAPITULO XI 
Reglamentación de la seguridad f 
prevención de accidentes e higiene 
en l03 talleres 
Artículo vigésimo primero.—Ea 
los Reglamentos de régimen inte-
rior d% que se ha hecho mención, 
las Empresas o patronos deberán 
hacer constar ima parte dedicaoJ 
a reglamentar la seguridad y pr^ ' 
vención de accidentes, como igU"'" 
m-cnte la higiene en los talleres-
La aprobación de esta parte d'l 
Reglamento de régimen interiorase 
llevará a efecto por la Delegación 
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üe Trabajo, previo informé del 
Servicio de Inspección y de la Je-
fatura de Industria o Jefaturai de 
;jviinas, en su caso. . 
Contendrá esta parte de los Re-
irlamentos interiores las medidas 
de-orden técnico en lo que a se-
guridad y-prevención de acciden-
tes se refiere y las de orden sani-
tario precisas para que la higiene 
en los talleres o explotaciones es-
té de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones. 
Se determinarán también las 
sanciones pue, por incumplimiento 
{ie las regias sobre esta materia 
hayan de imponerse,, a los traba-
jadores y Jefes o Encargados de 
talleres; como asimismo los pre-
mios y estimulos para aquellos En-
cargados, Jefes y Trabajadores que 
demuestren un mayor celo en el 
cumplimiento de los Rgglamentos 
y disposiciones que afecten a este 
apartado. 
CAPITULO XII 
Trabajo nocturno. — Desgaste de 
herramientas y otros trabajos es-
peciales 
Artículo vigésimo segundo.—Bo-
nificación para ¡6s que trabajen sin 
primas.—Los obreros, empleados y 
subalternos que trabajen entre las 
nueve de la noche y las siete de 
la mañana y no cobren primas, 
destajo o tarea, ni otras bonifica»-
ciones, percibirán un suplemento 
denominado "de trabajo noptur-
equivalente al 10 % del suel-
do o jornal base diario. 
Se excluyen del cobro de dicho 
suplemento todos aquellos emplea-
dos, subalternos u obreros que em-
piecen su trabajo entre seis y siete 
lie la mañana. 
Cuando las fábricas tengan e.s-
tahlccido por este concepto un 
precio de conjunto superior al fi-
jado en el primer párrafo, conser-
varán el plus que venían perci-
biendo. 
Desgaste de herramientas.—Los 
obreros carpinteros o modelistas, 
y. en general, ios que trab?ijen con, 
.nerramientas de su propiedad, per-
cibirán, en concepto de indemni-
zación por desgaste de herramien-
tas, las cantidades siguientes: Los 
que disfruten de un jornal hasta 
cinco pesetas diaria-s inclusive, 0,50 
pesetas a la semana. Los que ob-
•engan un jornal de más de cinco 
pesetas y hasta ocho pesetas in-
clusive diarias, 0,75 pesetas a la. 
semana. Los que ganen un jor; 
"al superior a ochó pesetas, una 
P"eta a la semana. 
Trabajo de reparación, de tan-
ques. calder.^s y carboneras — 
Cuándo los obreros tengan que 
trabajar en l i , reparación de tan-
ques o calderas en los buqués, 
aunque estos trabajos se realicen 
en tierra, pero fuera dtl taller 
donde presten sus servicios, per-
cibirán, en concepto de bonihca-
ción, L50 pesetas por d»' de tra-
bajo, y una peseta en carboneras. 
CAPITULO XIII 
Salidas, viajes y dietas 
-Articulo vigésimo tercero —Los 
empleados, subalternos y obreros 
que, por necesidades del negocio 
y por orden de la Empresa, o pa-
trono, tengan que efectuar viajes 
o desplegarse ^ población distinta 
de la en que radique el taller, dis: 
frutarán, sobre el sueldo o jornal, 
las dietas siguientes: doce pesetas 
por día los obreros y subalternos; 
quince, los empleados cuyo suel-
do mensual sea inferior a quinien-
tas pesetas, y dieciocho aquellos 
cuya remuneración mensual sea 
superior a quinientas pesetas. Los 
días de salida, y llegada devenga-
rán idénticas dietas. Estas se re-
ducirán a la mitad cuando el que 
las devengue no pernocte fuera de 
su domicilio. Los viajes de ida y 
vuelta serán siempre de cuenta de 
la Empresa o pa.trono, que ven-
drán obligados a facilitar a los em-
pleados billetes en segúnda clase, 
y a ios obreros y subalternos en 
tercera clase. 
Si,-.por circunstancias especia-
les, los gaistos con ocasión del des-
plazamiento sobrepasan el impor-
te de las dietas, deberán_ser abo-
nados por la Empresa, previa jus-
tificación. 
Los obreros,.subalternos o em-
pleados que, por orden de la Em-
presa o patrono. tr?.bajen ^ á s de 
un mes fuera de su residencia, en 
zona de categoría superior, perci-
birán los salarios correspondien-
tes a ésta. 
Cuando" los medios de locomo 
ción permitan al obrero hacer las 
comidas en su domicilio o que sus 
f;.miliares se las lleven al lugar de 
trabajo, no tendrán derecho á su-
plemento-alguno. 
CAPITULO XIV 
Período de prueba 
Articulo vigésimo cuarto.-rTodnf 
admisión de personal se conside-
rará provisional durante el nerio-
do de prueba, variable con arreglo] 
al trabajo a que el obrero, emplea-
do o subalterno sea destinado v 
que no podrá ser superior al dis-
puesto en la siguiente escala: Par 
ra empleados de todas clases y ofi-I. 
cíales clasificados profesion.-.hnen-i 
te que manden eq^uipos, un mesí 
Para los demás oficíales, tres; s e s 
manas. Para los especialistas, dos] 
semanas. Para los pinches y peoi1 
nes ordinarios, una semana. Para^ 
los aprendices, un mes. 4 
Durante este periodo, tanto eH 
trabajador como la Empresa o paJi 
trono, pueden, respecti'QamentejI 
desistir de la prueba o procedej^ 
al despido sin previo aviso y siijl 
que ninguna de las partes t eng3 
por ello derecho a indeniní?aciónil 
alguna. j 
En todo caso, el obrero percibid 
rá. durante el período de pruebaJ 
el sala'rio correspondiente al traba.^ 
jo realizado. 
Trí.nscurrída la prueba, el obre-^ 
ro pasará a tener la coasíderación' 
de fijo o de plantilla. 
CAPITULO XV 
Condiciones de carácter general 
Articulo vigésimo quinto.—Tra^ 
bajos de categoria siiperíor.—Losi 
empleados, obreros y subalternos] 
podrán realizar trabajos scncillosí 
de la» categoría inmediata superior^ 
a aquella en>que están clasificados^ 
no como ocupación habitual, sinol 
como ejercicio necesario que lea 
capacite para ascender a ella. Es^ 
tos trab¿.jos se distribuirán' sio/ 
preferencia entre el personal qua 
aspire a realizarlos y esté relacio-
nado con los mismos. 
El que desempeñe una plaza de, 
categoría superior por un tiempo 
de dos meses con rendimiento nor-
mal, percibirá el sueldo o salari'»,, 
de. categoría ocupada circuns- , 
tancialmente. ' 
Articulo vigésimo sexfo-—Apli-
cación de esta Reglamentación en 
núcleos industriales alejados de las 
capitales de provincial.—Los señ(i-| 
res Delegados Provinciales de Tra-
bajo. a propuesta de las Delega-
ciones Sindicales provinciales o lo-
cales, podrán acordar que los sa-
larios que hayan de aboiíar las in-
dustrias situadas a más de 20 ki-
lómetros del centro industrial me-
talúrgico más populoso, sean los 
fijados para la zona inmediata in-
ferior. _ . • - , 
'•Articulo vigésimo séptimo.—t>el' 
acoplamiento del personal a Que. 
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esta reglamentación afecta-— El 
personal que traba e actualmente 
en las fábricas, explotaciones, fac-
torías o tálleres, se acomodará a-
las clasificaciones acordadas según 
la semejanza de los trabajos que 
realiza y los salarios que perciba. 
En caso de duda, resolverá por una 
-sola vez, la Delegación de Trabajo, 
q u e podrá incluso ^aprobar el es-
tablecimiento de categoriafi inter-
medias, si 'costumbre o régimen 
de los talleres y fábricas, así lo 
exigiese; pero siempre sobre la 
base del jornal mínimo para la 
categoría más similar establecida 
en esta Reglameritación. 
Artículo vigésimo octavo.—Re-
serva del puerto de trabajo en 
caso de enfermedad—Se reserva-
rá el puesto de trabajo "durante 
tres meses por causa de enferme-
dad no profesional. En este caso, 
el obrero que ocupe la vacante 
producida tendrá la consideración 
de obrero eventual durante el ci-
tado plazo, sin derecho alguno por 
el despido, salvo el preaviso nor-
mal.. ' 
Artículo vigésimo noveno.—Re-
tribución de obreros que por edad 
o condíciortes físicas: no puedan 
dar el rendimiento normal y co-
rrecto en el oficio y categoría-— 
A l objeto de mantenér en el tra-
bajo, sin llegar al despido, a aque-
llos obreros, empleados o subal-
te'ríios que, por deficiencia de sus 
condiciones tísicas o por otras cau-
sas, no se hallen en situación de 
dar el rendimiento normal en su 
categoría y no perciban subsidio 
ni pensión alguna pará su -soste-
nimiento, podrán percibir un sa-
lario o sueldo nunca inferior a un 
cincuenta por ciento de los míni-
mos que . en este Reglamento se 
fijan; el número de los que se 
encuentren en estas condiciones 
n a podrá, exceder del cinco por 
. ciento del total de obreros, em-. 
picados o subalternos de cada ca-
tegoría. ^ 
Se procurará en todo caso pro-
veer las plazas de personal subal-
terno, tales como porteros, orde-
nanzas, guarda - jurados, vigilan-
tes, etc., de entr'e el personal .que 
haya Sufrido accidente o alguna 
incapacidad y no tengan subsidio 
ni pensión. 
Articulo trigésimo.-^Interprefa-
ción del articuladp_ de esta Regla-
mentación.—La interpretación del 
articulado de esta Reglamentación 
se encomienda al Servicio Nacio-
nal de Jurisdicción y Armonía del 
Trabajo, previo informe de los 
Delegados Provinciales de Trabajo. 
En lo no previsto en esta Re-
glamentación, se estará en todo 
caso a lo dispuesto en la Legis-
lación vigente. 
ARUCULOS ADICIONALES 
1.2' Los Sres. Delegados Pro-
vinciales de Trabajo, previo estu^ 
dio y propuesta,de la C. N . S., 
aprobarán todas aquellas normas 
de carácter concreto que se esti-
me preciso establecer en relación 
con cualquier punto de aplicación 
del contenido de esta Reglamenta-
ción, siempre que no contradigan 
las fundamentales de la misma. 
D e las normas asi aprobadas 
por los Delegados Provinciales de 
Trabajo, se remitirán, en un plazo 
no superior a cuarenta y ocho ho-
ras, dos copias al Servicio J^ acio. 
nal de Jurisdicción y Armenia del 
Trabajo. 
2.2 Sin perjuicio de lo disgues-
to eñ estas Ordenanzas, y teniem 
do-en cuenta que sus condiciones 
íninimas admiten otras más favo-
rables, serán respetadas todas las 
retribuciones más beneficiosas qui, 
disfruten actualmente los trabajaJ 
dores en lo que a salarios se reSe*] 
re, respetándose asimismo, comn] 
mmimo, las categorías correspom'I 
dientes que disfruten los obreros, I 
subalternos^ o einpleados, en la f{< 
cha de aprobación de este Reg!í< 
mentó. 
Santander, 11 dé noviembre di 
1938 . - I I I A ñ o Triunfal. 
MINISTERIO DE, O R D E N 
PUBLICO 
Quinta relación nominal de aspi-
rantes admitidos al Concnrso pu-
blicado para cubrir plazas de Agen-
tes Auxiliares Interinos del Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia 
Del 2-001 al 2-100 les correspon-
derá examinarse el día primero de 
febrero de 1939 
2.001.—-Juan José Latova Amo. 
2.002.—Manuel Cabrera Gómez. 
2.003.—Alfonso Alvarez Alvarez. 
2.004.—Antonio Brión Romero. 
2-005.—Emilio Agusti San Juan. 
2.006.—Inocente Morón Quesada. 
2 007.—Ju^n Rivera Gallardo. 
2.008.—Luis Zulueta Gallardo. 
2.009.—Antonio Merino del Río. 
2.010.—Pedro Jaraba Báena. . 
2.011.—Heliodoro de los Ríos Do-
blas. 
2.012.—Modesto Jiménez Juliá. 
2.013.—Pedro Villafruela Voto 
.2.014.—Fiíancisco Santandiieu Rus. 
2-015..—Damián Navarro Piqueras. 
2.0IÓ.—Juan Pintor Pinillos. 
2.017.—Moisés Robles Carpintero: 
2.018.—Marcelo- Villafruela Voto., 
2.019-—Francisco Sequeros Valle. 
2-020.—Cipriano Vara Vallejo. 
2.02-1.—Laureano Torres Jiménez. 
2.022.—Aurelio García- de la Mata 
Molina. 
2.023—José Chivite Chivite. 
2.024.—Cristóbal, Covante's Pico. 
2-025.—Enrique Sandoval Rodrí-
guez. 
2.026.—Jesús Méndez Fernández. 






































-Juan Mayol Castell. 
-Joaquín López López. 
-Inocencio Noguerales Bep 
ne. 
-Delf ín Sánchez Caballer. 
—Miguel Vázquez Vázquer, 
—Mariano, Arenas Cisa. 
-rFrancisco Vélez Gonzálei, 
—Juan José Díaz Juanes. 
—Bautista García AlaguerOi 
—Virgilio. Ovejero Muño^ 
—Miguel Martín Pisón. 
—Francisco Silva Pérez. 
—Antonio Santiago Ladrá» 
de Guevara. 
—Justino,,Robles Alonso. 
—Victoriano Tola Bustos. 
—Jesús Negral Pastor. 
—Pedro Fernández BocoSí 
—Agustiii • del Moral Fraw 
cés. 
-^Jenaro Gutiérrez Gómez-
— Buenaventura C Gutiérre* 
Gutiérrez. 
—Francisco Casa.res Dacal. 
—Luis Martin Ayllón. 
—Ramón Merino Casaren 
—Antonio Aranda Luqu^ 
—Julio Alonso Muñoz. 
-rManuel Franqueira Caf 
pintero. -
—Juan García Rivas. 
—Ildefonso Cobo" Espinosa-
—Ramón Aguilar Cabezón. 
- I g n a c i o Gómez 01iva._ 
—Eutiquio Torres Garda. 
—Angel Casado Ruiz. 
- E n r i q u e Codesal' Garcíi-
—Víctor Maestre Ferrero. 
—Juan Rojo Arriero. 
- P e d r o Mirasol Godof 
- F r a n c i s c o de la Torre 0^ 
tega. 
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I 2 0 6 5 - — A n d r é s Gómez Sanz. 
2 . 0 6 6 . — U r b a n o Rodríguez Melón-
2 - 0 6 7 . — J u a n >lartín Vizcaíno-
' 2 . 0 6 8 - — A n t o n i o Sánchez Varas. , 
2 . 0 6 9 - — H o n o r a t o Ortega Huertas. 
2 0 7 0 . — J o s é Martín Gamboa, 
i 2 . 0 7 L — A v e l i n o Rojo Carnero. 
I 2 . 0 7 2 - — M i g u e L Ladrón de Gueva-
ra. 
[ 2073.—Alfonso- Iglesias Girol. 
2 0 7 4 . — T e ó f i l o Casión Peláez._ 
2 075-—Matías Márquez García-
12.076.—Ambrosio Rueda López! 
12.077-—Antonio Martin Duque-' 
12078.-Joaquín B o s q u e Rodrí-
guez. 
[2.079--Salvador Pata Proenza. 
2.080.—Gerardo Calvo García-
{2.081--Rodrigo Marco Gonzalo-
Í2082-—Víctor Antón Rodríguez. 
12083.—Rodrigo Legorburu Alonso 
Grana-
[2-084.—Angel de Vargas JCortés. 
12085.—Urbano Pérez del Campo. 
12-086.—Jesús Blanco 'Blanco. 
12.087.—José Maiso. Ascorbe. 
|2.088.—José Peguera Paracho. . 
12.089,—Juan López Bernart. 
|2.090.—Manuel Reyes Díaz. 
|2.091.-Moisés García García. 
12092.—Ramón Marcos Franco. 
12.093.—Anacleto Francisco Man-
trana Díaz. 
|2.094.-Manano Pérez Baroja. 
j2.095.-José Rueda Martínez. 
¡2.096.-Alfonso Plasín Gutiérrez. 
12.097.—Félix • Arnaz Arnaz. 
12098.—Tosé María Guillén Rivera. 
l2.W9.-Luis; Ramos Rubio. 
12-100.—José'López Osuna. • 
iDel 2.101 al 2.200 les correspón-
]derá examinarse el día 2 de fe-
brero de 1959 
|2.101.—Miguel Martínez Pareja-
12.102.—José González de los Ríos. 
|2.103.—Ricardo González Torres. 
|2.104--Arsenio..Ibáaez Boelle. 
|2.105.—Santiago Hidalgo Santi-, 
1 - • drián 
í 2.1^.~Daniel Matellán Ortiz. 
12107.—Diego Carmona Gómez-
|;}^>-^Benito Manjón Pérez. 
l'!-!09.-Andrés de -Cuevas Rome-
1- ra; 
12. 10.-Juan Terrón Sanz. • 
jo }|^ ~Nicasio Pascual Sampedro. 
l-i.l 12.—Francisco Santiago Rome-
¡2.113.-jerónimo Sánchez de Al-
I , , ba. 
Suárez. de Avila. 
I? Rodríguez Ponce. 
r 5 ~ 2 ó s i m o Cabello Arés. 
I •'17.-José María Rodríguez Lla-
rena. 
2.118.—Francisco Pando Lerín. 
2-119-—Guillermo Rois Pérez. 
2.120.—Ignacio Alonso Ramos. 
2-121-—Pablo Chocarro Goicoe-
chea. 
2.122.—Juan Pérez Zurro. 
2.123.—Celedonio Aparicio Adrián 
2.124-—Angel Olivan Segura. 
2-125.—Maniíel Moyano Torres. 
2.126.—Julio Domingo Lezcano. 
2-127-—César Pérez Cubillas. 
2.128.—Abilio Alvarez Alonso. 
2.129.—Tomás Rodríguez Moreno. 
2.130 —Fernando Díaz Rodríguez. 
2.131.—Vicente Gracia Jimeno. 
2.132.—Manuel Pena Cerro. 
2.133-—Daniel Balboa Balboa. 
2.134.—Manuel Pedro Trovo Rive-
ra. 
2.135.—Plácido Martín Martin. 
2 .136.-Eduardo Ruiz del Valle. 
2.137.—Rosendo Cases Maravílla-
2.138.—Evelio Martinez de- Sali-
nas Ayala. _ 
2 .139 . -Pauhno Diez Recio. 
2.140.—Gonzalo Abril del Barrio. 
2.141.—Ignacio Pesquera Cassuso. 
2-142.—Aurelio Romero Ubeda. 
2.143.—Niceto Bellido Garrote., 
2.144.—Antolín Doval Chousal. 
2.145.—Miguel Camacho García. 
2.146.—José María Burgos Sán-
chez. 
2.147.—José Santos Arévalo. 
2.14«.—Raúl Rojo Múñiz. 
2.149.—José Guaridlo Cabrera. 




2.153.—Jesús Núñez López. 
2.154.—Angel Lorenzo Hernández 
2.155.—Antonio Sanz Méndez, 
2.156.—Juan Alarcón Sánchez. ^ 
2157.—Alberto Nieto Tejedor. 
2.158.—Sergio Perrera Osorio. 
2.159.—Críspulo Marcos, Parra. 
2-160.—Agustín Javier Varela y 
Reducto de Guzmán. 
2.161.-rDomingo J^ume Truyols. 
2.162.—Francisco Jiménez Pérez. 
2-163-—José Martin Buitrago Ca-
"nelo. 
2.164--—Manuel Franco López. 
2.165.—Santiago Burgoa Burgoa-
2.166.--Silvestre Sáenz ' de Villa-
verde. 
2.167.—Alfonso Orol Balseiro. 
2.168.—Julián Zato del Corral. 
2.169.—José Vallejo Moreno. 
2.170.—Clemente Aguado Prieto. 
2.171.—Francisco B.erjano Gil.-




2 .174.-José Ruiz Noff. 
2.175.—Francisco Torrijos Martn. 
2.176-—Bartolomé Andrade Tru-
- ^ jillo. 
2.177.—Justiniano Soto López. 
2.178.—Buénaventura' Reus Vall-
hpnesta. 
2.179.—Antonio Corral Fernández. 
2.180.—Gerardo Pérez Méndez. 
2.181.—Eugenio Torres Díaz. 
2.182.—Francisco Vélez Fernán-
dez. 
2.183.--Luis Fernández López. 
2.184.—José Ferrer Martínez. 
2.185.—Emilio J. Polo Araujo. 
2.186-—Honorio González Galle-
go-
2.187.—Gerardo Merino Ortega. 
2.188.—Arsenio Marinas Corderc. 
2.189.—Angel Gancedo Alvarez. 
2.190—Máximo del Campoj Pérez. 
2.191.—Alfonso Jimeno Arcón. 
2.192.—José Lucas Bartolomé Ro-
dríguez. 
2-193.—Venancio Antón Antón. 
2.194.—Marcelino Andueza Gar-
cía. 
2.195.—Florentino Sotres Amieva. 
2.196—Alejandro Gutiérrez Ló-
pez. 
2.197.—Angel Benito Durán. 
2.198.—Juan Membr^no Dome-
nech. ' 
2 .199.-Vidal Martinez Blasco. 
2.200.—Amadeo Mosquera Lelr» 
do. 
Del 2.201 al 2.500 les correspon-
derá examinafse el día 5 de fe-
brero de 1959 
2.201.—Jesús Amable Fernández. 
2.202.—Francisco Santos de León. 




2.205.—Fernando Salgado Martin. 
2.206-—Manuel Alfredo Paz Fen . 
nándcz. 
2.207,—Antonio Garrido Blanco. 
2-208.—Paulino González Villán, 
2.209.—Julio Tabueña Lalana. 
2.210 —Eduardo Cela Castro. 
2.211.—Mariano Vitón Sanz. 
2.212-—Andrés.Alonso Lej. 
2.213.—Gerardo Iglesias Montero. 
2.214-—Angel Jesús Zorrozua Es-
cudero. 
2.215-—Carnílo Lopesino Rulz. 
2.216.—Antonio Mangas Pérez. 
2-217.-Avel ino G.vxia Laiz. 
2.218.—Macario Arróniz Foronda, 
2.219.—Agapito-Barroso Rosa. -
2220.—Ignacio Moreno Salgado. , 
2-221.—Francisco Sánchez Lozano.,, 
2.222.—Julio Ugartondo Aguirre,.-
fm 
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2.223-—Juan Martín Vicente. 
2,224.—Ismael Rodríguez Cabrero 
2 . 2 2 5 ~ ] o s é Marqués Rojo. 
2.226.—RíOTión GiJ Borau. 
2.227.—Vicente Calderón Pérez, 
2.228.—Víctor .Aniceto Palacio'." 
2.229.—Luis. Alonso González. • 
2.230.—Antonio Alfonso Asiaín. 
2.231.—Francisco González Martí-
nez. 
2.232.—Luis CaíTas Redondo. 
2 :233 . -Moisés Mathe Ramosi ' 
2.234.—Ricawio Ldbón Melero. 
2.235.—Lorenzo del Ca-mpó Igle-
sias. ' 
2.236.—Luis Campo Fernández. 
2.237.—Sergio Vaca Romero. 
2 .238. -Gabrie l Mesquida Vich. 




2.242.—Manuel Varela Múñiz. 
2.243.—Julián García Herguedas-
2.244.—Francisco Maiso Iruzubieta 
2.245.—Felipe Serrano Hernández. 
2.246.—Marcelino Miguélez de la 
Fuente. 
2.247.—Luis Gómez-Urda Duarte. 
2.248.—Víctor Sáenz Sáenz. 
2.249.—Germán Aguiorre Padrón. 
2.250.—Antonio García Uruburu. 
2.251.—Nicolás MaJrtin Buitrón-
2.252.—Francisco Cacas Mancilla-
2 .253 . -Celes t ino Presa Nosti . 
2.254.—Inocencio Santiago Puente. 
2.255.—Teodoro Gutiérrez Chu-
rruca. 
2-256.—Luis Grande Barredo. 
2.257.—José Antonio Pretel Pérez. 
2-258. -Todoro Ni'éto Nieto. 
2.259.—Delíin Acerete Cabero. 
2.260.—José Pablo Marina. 
2261-—Pedro Forniés Barrios. 
2-262. -Santos G4rcía López. 
2.263.—Manuel M.,.Loza.no Rivero. 
2;264.—Alejandro Órodea García; 
2 .265:-Luis Pastor'^Bueno. 
2-266.—José de la Rosa Gómez. 
2.267-—Daniel Pérez Pérez. 
2.268.—Ignacio Ramón. Abad, 
2-2Ó9-—.Luis Gil Echavarri. 
2.270-—José García MeLre. 
2.271.—Andrés Vera Ana<Ión. 
2.272-—Jesús Rueda Pérez. 
2.273-—Teodoro Gómez Vicente. 
2.274-—José A, .Mateos Vara. 
2-275--Juan Gómez Navajas. 
2.276.—Víctor xMoreno Huerta, 
2.277.—Florencio Alonso Casado-
2 278.—Eugenio Abello Marañón 
-2.279.-Luis Vidosa Moro. 
. 2.280.—Salvador Caamps Caro. 
2-281.—Francisco Muriel .Vera. 
2.282.—Juan Gil Villegas. 
2-283.—Antonio Siibajas Castro. 
2-284—Rafael González Ordóñez 
2.285.—Agapito González Ordó-
ñez. 
2.286.—Juan Manuel Cüenca Gar-
cía. • 
2.287.—Benito Gutiérrez Churruca. 
2-288.-Emil iano Bragado' de Cas-
tro. 
2:289.—Haniido B. Yahya Bennani 
2.290-.-Vidal Martín 'Alónso. 
2-291.—Aureliano Tobar Tornadijo 
2.292.—José Sañdovál Goiizález. 
2.293.—Rafael Guinea López. 
2-294--Manuel Rodríguez Alonso. 
2 .295 . -Ju l io César Brandido Pal.-. 
maz; 
2-296.—César Antonio Brandido 
Palmaz. 
2.297.—Juan Manuel Temiño y 
Ruiz-H'uidobro. 
2-298.—Daniel Cabrera Matallana-, 
2.299.—Emilio Fefreiro Prieto. 
2,300-—Leopoldo Lóp^z Durán. _ 
Del 2-301 al 2.400 les corresponde-
rá examinarse el día 4 de febrero 
de 1939 
2.301.—Alfonso La.so Pérez. 
2.302.—Nicolás San Martin Me-
rino. 
2 .303 . -José Estella Villabona. 
2-304.—Eduardo Rodríguez Rodrí-
guez. 
2.305-—José Ramón Otero López. 
2.306.—Segundo Hernández Rin-
cón. 
2-307.—Félix García Alvarez. 
2.308.—Delfín Montero González^ 
2.309.—José María Abarca» Pérez. 
2.310.—Antonio Chapado Rodrí-
• - guez. 
2.311-—José María Valcarce Sán-
' chez. 
Antonio Bailly-Baillieré y 
Muniesa. 
•Ezequiel García Beneite. 
•Jaime Ibarz Salvado. 
•Ricardo Vizmanos, Alonso. 
•Guillermo Celma Angles. 
-Paulino Sánchez Ibisate. 
•Ramón Sensada Aspachs. 
•Víctor Pumarega Chaos. 
•Marcelino Lone Muñoz. 
•Adriano Adame Atanasio-
-Pedro Porras García. 
•Francisco Gómez de Ti-a-
vecedo Cansino. 




















-José García Royo. 
-Serafín Gracia Alcaya. 
-José Alcaraz López. ' 
-Antonio Novel l Viles. 
-Lino Ferrer Sánchez: 
-Sacti>go Fernández Riva 
déneira. 
-Basi l io Pérez .Pérez. 
-Gui l lermo González Martí 
nez. 
2,332'.—Leopoldo Mora Marruz 
2-333.—Rafael Paullaga Varela.' 
2 .534.-Tornas Sutil Hernández! 
2.535.^Manuel Salgado Rodrigué^ 
2.336.—José Pereira. Fariña 
2.367.—Felipe Parra Ruiz. • 
2.338.—Angel Panero Pelazas. 
2.p9.-^Fraricisco Aguilera Caíera, 
2.J40.—A n t o n i o Fernández Gai 
rrído. 
2.341.—Félix García Córdoba.. 
2^342.—Manuel García M¿rtjnez,> 
2.343.—José González Salmerón. 
2.344.—Miguel Sánchez Gómez. 
2.345.—Tomás de la Torre Jiraii 
nez. 
2.346.—Juan Granados León. 
2.347.—Germán Arnáiz Miguel, 
2.348.—Tomás Pedregal Molina, 
2.349.—Marcial Mansílla de la 
Gramil{a.. 
2.350.—Rafael Galiana Garciai, 
2.351.—Gregorio Parra Carravilla,-
2.352.—Jesús Jorge Vicente, 
2.353.—Francisco Vicente Avelláj, 
2.354.—Luis Yanguas Miraveteí, 
2.355.—Bernardo Fernández Lópei 
2.356.—Antonio Molina Jaén, 
2.357.-^Cesáreo Burón Ferreras, 
2.^58.—Antonio Miñarro Capat 
rrós. 
2.359.-rPedro Tejero Aparicio. 
2 .360- -Manue l Soriano Angcrrl 
2.361.—Jesús Ayala Núñez. 
2:362.—Juan Montes San José. ^  
2.363.—Secundino Pazos SaaíVP 
d-ra. • 
2.364.—Venancio López Ruiz. 
2.365.—Modesto Clemente Bx 
rrantes. 
2 -366 . -Diego Carrillo Rodríguíj 
2.367.—Segundo Herrero Alvarci. 
2 .368 . -José Rincón Rodríguez, 
2.369.—José Cátedra Garrido. 
2.370.—Juan González "Valles. 
2.371.—Cándido Aibzff. Marín 
2-372. -Sabino Mateo Mateo-.. 
2-373.—Enrique Martin Martín-
2 . 3 7 4 . - E u f e m i o de la Casa lo 
rralba. 
2.375.—Salvador Igeño Toledano-
2-376.-Gumers¡ndo Ferná ii.d ei 
Dablanca. 
2.377.—Jesús Fernández Dablana 
2-378.—Herón Principe Duque. 
2 .379.-Jul ián Manzano Gütier^ 
2 .380 . -Eugcnio Barbancho Aw 
tín. 
2.381.—Francisco Díaz Caso-
2.382.—Manuel. Iglesias Rial' 
2.383.-Igna.c¡o Llórente de Vix 
mingo. 
2-384.-Jesús Morell Cuéllar, ' 
2.385.—Juan Esteban Peréra- , 
2.386. -Jesús Beímonte Lope^ 
2 -387 . -De l f ín Otero Garrido. 
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2.388.—Julián Sánchez Duarte. 
2.389.—Angel Casado Herrera. 
2.390.—Felicísimo Marcos fardo. 
2.39L—Sebastián Hernández Gra-
nado. 
2.392.-^Pelayo Moreno Caballero. 
2.593.—Luis Cobián Muñoz., 
2.394.—José María. Martín López 
de Sebastián. 
2.395.—Juan Piñero Miarnau. 
2.396.—Tomás-Montero Márquez. 
2.397.—Adolfo Corchado Mendo-
2 398.—José Hernández Marín. 
399.—Manuel Bro-ncano Sánchez!' 
i2.400.—Manuel Morales Carcelén. 
5cí 2.401 al 2.500 les córresponde-
fra examinarse el día 6 de febrero 
de 1939 
2401.—Daniel López Rodríguez. 
!.402.—Habacuc Rodríguez Vi-
cente. 
!.403.—Antonio Raya Boliví«r. 
2.404.—Juan Noguera Merino. 
'2.405.-Francisco Bruno Hernán-
dez. 
¡2.406.—Manuel 'Morales Burgos. 
2.407.—Antonio Mesa Gallardo. -
2.408.—Cecilio Casado Martin — 
2.409.-Pedro Fividal García. 

































-Pedro Martín López. 
-Manuel Martín Tabanera 
-Juan Osorno Rodríguez. 
-José Gómez Sánchez. 
-Adrián García Brcjola. 
-Antonio Barrados Mateos. 
-Jesús Martin Jiménez. 
-Manuel Rodríguez Calvo. 
-Antonio Calderón Jimé-
nez. 
-Rafael Castillo Pérez. 
-Andrés Torres Gámez. 
-José Sáez Molina. 
-Ramón Cordón Cruces. 
-José Díaz Díaz. 
-Federico Barreda. González 
-Ramiro Caciro Fuentes. 
'Elisardo Landín, Martínez. 
-Heriberto A m ó n Mucien-
tes. 
"Manuel Bermejo Mirón. 
-Pedro Mújica Milla. 
-José Campana Rabada. 
-Antonio Díaz Zurita. 
-José María .Arbues Marco. 
-Francisco Medina Miranda-
-José Antonio Rubio Remis. 
-Robustiano Rubio Flores. 
-Luis Sarciaga Catalina. 
-José Luis Rodríguez Be-
nito. 
-Abili.o Aiachado Pérez, 
- tmil io García Sánchez, 
- t i las Ferreiras Ar ias . 
2.443.—Francisco Guillen Castro. 
2-4-44.—Juan Lozano Ortega 
2.445.—Ezequiel Gutiérrez ' Cir-
mona.. 
2.446.—Manuel Villalba Portero. 
2-447.—José Pinas Rodríguez. 
2.448—José Ibáñez Gómez. 
2.449.—Antonio Martin Cuadrado 
2.450.—Bernardo Vega Rodríguez 
2.451.—Salvador Fernández Rodrí-
guez. 
2.452.—Juan Fernández Garrido. 
2.453.—Emilio Raya RayA 
2.454.—Mariano Gómez Arbol. 
2.455.—Francisco Hernández Her-
nández. 
2 .456.-Jesús Gil Roldan. 
2.457.—Eloy Rodríguez Fernández 
2.458.—Antonio Doncel Carrasco. 
2.459.—Nicolás Correa Soria. 
2.460.—Luis Giiirado Pastor. 
2.461.—Horacio Capel Verdú. 
2.462.—Lucio Sáiz Argudo. 
2.463.—Juan Aranda Sánchez. 
2.464.-Jos¿' Mr.ría Callejas Pei-
nado. 
2.465.—Arturo x^lolinero Fuertes. 
2.466.—Salvador P e n z a t o Plus-
quin. 




2.469.—José Antonio Alvarez Ro-
dríguez. • 
2.470.—Fcancisco Dia-z Mateo. -
2.471.—Antonio Porras Muñoz. 
2.472.—Reyes Manuel Pertegal 
Castellanos. 
2.473.—Arsenio Real Delgado. 
2.474.—Modesto Manzano Ruiz. 
2.475.—Luis Marchamalo Melén-
dez. 
2.476.—Daniel Sánchez Gil. 
2.477.—Gumersindo Sanz Proven-
cio. 
•Silv*.no Pastor Pastor. 
Francisco Alemany Camps. 




Ramón Verdeja Bardales. 
Florentino Sánchez Co-
rral. 







2.494.—Joaquín Barrios Piuilla. 
2.-195.—Isaac Herrero Ruano, 
2.4%.—Ricardo iN\arcos Lorenzo. 
2.497.—Avelino Arnáiz Dciva. 
2.498.—Angel Carballo Mosquer.i 
2.499.-Fclipe/ Antón Uña. 
2.500.—Evencio Moran Alonso. 
MARTINEZ ANIDO 
(Confinunrá). 











—Lucio Miguel Martin. 
—José Rodríguez Redondo. 
—Luis Guerra Román. 
-Nico lás de Pineda Cle-
mente. 
-Arturo Castro Seijas. 
-Alfredo Ramírez Marcos. 
-Rafael Roca Matas. 
-Juan Ocaña Ocaña» 
ORÍ>tNES 
HOJAS DE SERVICIOS 
Reconocidas las dificultades con 
que tropiezan los Cuerpos, Uni-
dades y Dependencias para for-
malizar las hojas anuales corres-
pondientes a los años de 1936 y 
1937 de los señores Gencr.tles, J¿-
fes y Oficiales, debido a la cons-
tante movilidad del personal, se 
amplían por sesenta dias los pla-
zos señalados en los artículos l.'-J 
y 3.2 de la Orden de 15 de sep-
tiembre último (B. O. num. <SU), 
Burgos, 21 de noviembre de 193fi 
III Año Triunfal.—El Gener.-.l En-
cargado del De,spacho del Minis-
terio, Luis Valdés'Cavanilles. 
AL'éreces honorarios Auxiliares d« 
Contabilidad 
Con arreglo a la Orden de 26 
de mayo de 1937 (B. O. número 
219), se nombra Alféreces huno-
rarios Auxiliares de Contabilidad, 
por el tiempo que dure la* actual 
campaña o el cometido que se lej 
asigne, al Cabo Miguel Ccróa 
González y al Soldado Juan Ra-
mírez García, pertenecientes al 
Parque de Artillería de L-. Scxt» 
Región Militar, quedando destina-
dos en el mismo Cuerpo en que 
se hallan actualmente. 
Burgos, 19 de noviembre de 
1938.-11I Año Triunfal , -El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavj.nilles. 
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y como compren-
dido en la Orden de 12 del actual 
(B. O. núm. 137), se confiere el 
empleo de Alférez de Infantería, 
con la antigüedad de 20 de marzo 
de 1937, al Brig.-.da de la misma 
Arma don Santiago Lanchas Mar-, 
A 
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'n, colocándose en la escala de su 
uevo empleo a continuación de 
:on "Segundo Sánchez Caro. 
Burgos, 21 de noviembre de 
9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l - É l Ge-
eral Encargado del r>espaclio del 
linisterio, Luis Valdés CavEailles. 
Por. resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
• r^ Ies, se asciende al empleo de 
argento provisional d i Artillería 
1 los Cabos de dicha Arma que 
e relacionan á continuación: 
Antonio Díaz García. 
Leamdro Vázquez Salgado. — 
Juan L. de Bethancourt y Mas-
•ien. 
José Conde Fernández. 
Alejandro Barreno Alias; 
Pedro Moreno Esteban; 
Burgos, 19 de noviembre^ de 
•938.-111 A ñ o Triunfal .^El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
• linisterio, Luis Valdés Cavaailles. 
D e acuerdo con lo dispuesto en 
Orden de 11 de septiembre de 
936 (B. O. núm. 22), se concede 
A consideración del empleo de Al-
- írez de Ingenieros y desempeño 
• al mismo al Alumno de la Aca-
?mia< de Artillería e Ingenieros 
• an Jasé A.ntonio Huerta Ver-
Burgas, 19 de noviembre de 
^938.-111 A ñ o T r i u n W . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
' linistfrío, Luis Valdés Cavonilles. 
Por estar incluidos en la Orden 
í'e 7 de octubre de 1937 (B. O. nú-
! lero 362), se asciende, en su es-
; ala, al empleo de Teniente á los 
, \ l féreces Médicos asimilados que 
'•^uran en la siguiente relación, 
!,-s que continuarán prestííñdo sus 
; ;rv|cios en los jíestinos que ac-
tualmente desempeñan: 
D. Manuel María Acosta Pá-
goaga. 
D . José María» Azcoaga Arana. 
D . Francisco Azofra Manera. 
D . Heliodoro Cañas Diez. 
D . Luis Carrera Dpuden. 
D . Antonio Martín Cobos La-
guerra. 
D . Luis Mari» Corral ^San Mar-
tin. 
D . Abelardo Dapena Mosquera. 
D . José Antonio Delgado'Díaz . 
• D . José-Guil lén Garbayo. 
D . Víctor Hermida Rouco. 
D . José Hernández Juan. 
P . Teodomiro Hidalgo Iglesias", 
D . Pablo Jara García. 
D . José Jiménez Hurtado. 
D. Aurelio Mediavilla Pérez. 
D. «Manuel Núñez ~ García. 
D . Eugenio Olaso Ibáñez.' 
D . Santos Oscar Beramendi. 
D . Secundino de -Paz Cadenas. 
D . Vicente Pedrcc Herrero. 
D . Daniel Ríoz Chicharro. 
D . José Luis Tapia Vicente. 
' D . Gaspar Urien Undabeitia. 
D . Josjé María Zorrozúa. Escu-
dero. 
Burgos, 19 de noviembre de 
1938.—III A ñ o Triunfal .—El'Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo d« los Ejér-
citos Nácionales, en 20 del corrien-
te mes, se confiere el empleo in-
mediato al p.ersonal del- Cuerpo 
de Intervención que a continua-
ción se relaciona: 
A Interventor de Distrito: Co-
misario de Guerra de primera cla-
se, don José Lostal Llovera. 
A Comisario de Guerra de pri-
mera -clase, el de segunda, don Jo-
sé Jiménez García. 
A Comisario de Guerra de se-
gunda clase. Oficial primero don 
Miguel Carmona Marbán. 
Burgos, 22 de noviembre de 1938., 
n i A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilks. 
^ - Asimilaciones 
En cumphmiento de la Orden 
de la Secretaria de Guerra de 8 de 
marzo de 1937 (B. O. núm. 141), 
y a propuesta del Jefe de la Ins-
pección de Automovilismo y Ser-
vicio de Recuperación de Auto-
móviles. se concede la asimilación 
de Teniente a don Luis de Carlos 
y Ortiz y a don Francisco de Sa-
las de Jaumar y Bofarull, del Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Burgos, 19 de noviembre de 
1938.-111 A ñ o T r i u ^ f a i - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Comandante al Capi-
,tán de_ Infantería don Antonio 
Meneses Lacalle. 
Burgos, 21 de noviembre He 
1938.-111 A n o Triunfal—El Ge-
neral Encargado del Despacho de¡ 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles 
A los fines del articulo 2,2 <]{ 
la Orden de 23 de noviembre de 
1936 (.B. O. núm. 39), se h:,bilita 
para ejercer el empleo superior ¡n. 
mediato al Teniente-de Infantetij 
don Eulogio Ferreiro Rodrigua 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938 . - I I I A ñ o Triunfaí—El Gj-
neral Encargado del D-espacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles, 
Oflciaiidad de Complemento 
ylscensos 
P o r reunir las condiciones d.. 
vigente Reglamento. de- Recluíj. 
miento y Reemplazo del Ejército 
y disposiciones complementan;.;, 
se asciende' al empleo .de Alfétc: 
de Complemento del Arma de In-
fantería, con la antigüedad de pri. 
mero de junio de 1938, a los Bri-
gadas de dicha escala relacionsr 
dos a continuación: 
D. Gabriel Díaz Pérez. 
• D . Buenaventura Bravo Expó-
sito. 
Dr-Miguel Gómez Pérez. 
D . Telesforo Bravo Expósito. 
D . Antonio Ledesma Pídión, 
' D . Francisco J. Sánchez Hernán-
dez. 
D . Isidoro Gracia Sanfie!. 
D . Juan E. Hernández Hernáú' 
dez. 
D . Oscar Ruiz Expósito. 
D . Cipriano Robles Caballero. 
Burgos, 19 noviémbre de l^ S. 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles 
Por- reunir las condiciones que 
señala la Orden del 12 de abrO 
último (B. O. -núm. 540), se as-
ciende al empleo de Téniente de 
Complemento del Cuerpo de In-
tendencia, con antigüedad de w 
de julio último, al A l f é r e z de di-
cha escaía y Cuerpo don Camilo 
Teijeiro González. 
Burgos, 19 .noviembre de W». 
III A ñ o t r i u n f a l . - E l Genera En-
cargado del Despacho de Mi«>S' 
terio, Luis Valdés Cavan'lles, 
Por reunir las condiciones qy,' 
señala ia Orden de 12 de abni u. 
timo (B. O. núm. 540), y con r^re-
"Ic :: 'Io dispuesto en la de 
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I agosto próximo pasado, se ascka-
Me aL empleo de Farmacéutico se-
gundo de "Complemento, del Cuer-
I j)o de Sanidad Milit.ar, con anti-
I güedad de 21 de octubre del pre-
sente año, al Farmacéutico terce-
ro de dicha escala y Cuerpo don 
I José Mateo .Real, continuando en 
; SU actual destino. 
Burgos, 19 noviembre dé 1938. 
IIII Ano Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
¡terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Eeingreso eji la situación de 
actividad 
Como ampliación de la Orden 
life fechí 17 del actual (B. O. nú-
Imero 144), y ' e n cumplimiento de 
lio preceptuado en el Decreto-Ley 
Ide 8 de enero de 1937 (B. O. nú-
Imero 83), y de la Orden de 21 de 
loctubre último (B. O. núm. 114), 
Ise promueve a Capitán de Caba-
lUería, con antigüedad de 20 de 
tniarzo de 1937, al Teniente'de di-
Icha Arma don Fr^mcisco del Río 
lyerdugo, a quien en virtud de la 
la disposición citada, se ha 
iconcedido el reingreso en la si-
tuación de actividad, colocándose 
la escala de su nuevo empleo 
la continuíción de don Luis Plaza 
iFrutos, debiendo surtir efectos ad-
linlnistrativos a/partir de'la revista 
fdc Comisario del mes de la fec fe . 
Burgos, 22 de noviembre de 1938. 
IIII Año Triunfal.—El General En-
|cargado del. Despacho del Minis-
erio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de! Ejército 
Asimilaciones 
. Con arreglo a lo preceptuado en 
^Decreto número 110 (B. O. nú-
mero 23), Orden de primero de 
cctubre de 1936 (B: O. número 
F j . de la Tunta de Defensa N a : 
fional y Ordenes complementa-
rias de la Secretaria de Guerra, 
x®^ ios B O L E T I N E S 
RICIALES, números 15, 34, 84, 
y 408, se confieren las asimi-
laciones que-se indican a los Mé-
ceos Civiles, Brigada-Practican-
te asimilado y soldado Médico 
t i l en la siguiente reía-
fe,"' pasarán,.a prestar 
p s servicios a los 'des t inos que 
?Mes asigna: 
^s'm,7ado a Capitán Médico 
i f i n a n d o Pascual Lasma-
"s. Medico Civil, con residen-
cia en Burgos, calle de La Pue-
bla, niim. 12, al Hospital Militar 
de Legionarfos de Salamanca, co-
mo Jefe de Equipo Quirúrgico. 
Asimilsdos a Teniente Médico 
D o n Buenaventura ^\uñQz y 
García- Lomas, Medico Civil, que 
presta sus servicios en el Sanato-
rio Marítimo Nacional de Pedro-
sa (Santander), a los Hospitales 
Militares de Santander. 
D o n Joaquín Echarte y Ezquie-
ta, id. id. en los Hospitales Mi-
litares de Pamplona, a los mis-
mos-
D o n Víctor Mjirtínez y Lópes-
García, id. id. en los id., a id. 
D o n Anacleto Velilla del Rin-
cón, id. id. en los id., a id. 
Asimilados a Alférez Médico 
D o n Felipe dé Legorburu y 
'Orúe, Médico Civil, que presta 
sus servicios en Durango, a los 
Hospitales Militares de Bilbao. 
Don .Alfonso R u i z Aragón, 
Brigada-Practicante, asimilado, a 
^disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
D o n Antonio Martínez Espnar, 
soldado Médico, que presta sus 
servicios en los "Hospitales Mili-
tares de Córdob~a, a disposición 
del Director de los Servicios Sa-
nitarios 'del Ejército del Sur. 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938—III Año Trtunfal . -Ei Mi-
nistro •de Defensa Nacional. P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptado en 
el Decreto número 110 (B. O, nú-
mero 23), Orden de primero de 
octubre de 1936 ("B. O. número 
33), de la Junta de Defensa Na-
cional, y Ordenes complementa-
rias de la Secretaria, de . Guerra, 
publicadas en los BOLETINES 
OFICIALES, números 15, .34, 84, 
y. 408. se confiere la asimila-
ción de Alférez Médico al sol-
dado del Cuarto Grupo de la Se-
gunda Comandancia de Sanidad 
Militar y Médico Civil don Ma-
nuel -Valdés Rulz, el que pasará 
a prestar sus servicios a los Hos-
pitales Militares de Bilbao. 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938—III Año Tr iunfa l . -El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D-, 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés , Cavanilles. 
A propuesta del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro, por pasar a prestar 
servicio en destino civil, cesa en 
la asimilación de Sargento-Prac-
ticante, tlue se le concedió por 
Orden de 5 de septiembre últi-
mo (B. O. número 69), el Prac-
ticante Civil don Angel Carmona 
Roy; quedando en la' situación mi^ 
litaf que le corresponda, con arre-
glo a la Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938. -II1 Año Tr iunfa l . -El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D.^ 
El Géncral Subsecretario del Eiér-í 
cito, Luis ^Valdés Cavanilles. 
Cesa en la asimilación de Sai^ 
gento-Practicarite, que se le con-' 
firió pot Orden de 17 de septiem-
bre último (B. O. núm. 81), el 
Practicante Civil don Emilio Gar-
cía Pórtela, debiendo reincorpo-
rarse a La Legión, a continuar, 
como cabo, el compromiso con-
traído con dicho Cuerpo, en cum" 
f)limiento de lo dispuesto en la' 
regla 19 de la O, C . de 4 de sep-
tiembre de 1920 TD. O. núm. 199)V 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938—III Año Triunfa l . -El Mi-
nistro de Defensa Nacional P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, -Luis Valdés Cavanilles. 
Baja * 
- Cesa en el empleo de Sargento 
de Complemento de Infantería, y 
queda én la situación militar que 
le corresponda, don ' José Goya 
Hernández. 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938.-111 Año T r i u n f a l - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
El General Subsecretario del Ejér^ 
cito, Luis Valdés Cavanilles. ' 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nació ' 
nales, sci destina, en comisión, a 
la Inspección de Fronteras al Co-
mandante de Artillería don Jaime 
Homar Servera, del Regimiento de 
Mallorca. 
Burgas, 21 de noviembre de 
1938. -III Año Tr iunfa l . -El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P - U - i . 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa destinado el Sargento de 
Sanidad Militar don Horacio Pi-
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callo García, alta del Hospital de 
Gijóli, al Grupo de Saiíidad Mi-
litar de la Octava Región. 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938—111 A ñ o Tr iunfa l . -E i Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se in-
'dican los Brigadas y Sargentos-
iPracticantes que figuran en la si-
guiente relación: 
Brigada-Practicante, don Rafael 
Daniel de Vega, del Cuadro Even-
tual del Ejército del Centro, a dis-
posición del General Jefe de dicho 
Ejército. 
I Otro Ídem, don José María Sán-
chez-PauIete Zúñiga, del ídem 
ídem, a ídem ídem. 
' Otro ídem, dpn Luciano Esp na 
'Michelena, actualmente 'a disposi-
ción de la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejercito, del 
¡T^Jorte, a disposición del General 
Jefe de dicho Ejército 
Sargento ídern, don Antonio 
Sánchez-Salmerón, de una División 
del Ejército del Centro, a los Hos-
pitales Militares de Talaverz.. 
Otro ídem, don- José Mateo Sa-
sieta. actualmente en una División 
del Ejército del Norte, a disposi-
ción de la Dirección de los Servi-
cios Sanitarios de dicho Ejército. 
Otro ídem, don Roque Molero 
'Laiglesia, alta del Ho-^ ^ital de Tu-
'della, al Hospital Mil tar de Le-
caroz. 
Burgos, 21 de noviembre . de 
¡1958 —111 A ñ o Triunfal - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés 'Cavanill°c. 
Pasa destinado el Practicante 
Militar del C. A. S. E., don Ati-
lano Martín Pizarro, álta del Hos-
pital de Ceuta, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Lara-
che núm. 4. 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D-, 
El General Subsecretario del Ejér-
cito. Luis Valdés Cavanilles. 
Se destina al Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22 al 
Armero provisional don José To-
rrens Rubí, procedente de la Quin-
to Región Militar. 
í Burgos, 21 de noviembre de 
1938—III A ñ o Tr iunfa l . -E l .Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
EIl General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Reintegro a la situación de 
actividad 
Por resolución de S E. el Ge-
neralísimo de los Ejértitos Nacio-
nales, de acuerdo con lo informa-
do por la Junta Superior del Ejér-
cito, se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo.dispues-
to en el'Decretó Ley de 8 de" ene-
ro de 1937 (B- O. núm. 83), al 
persona de Jefes,. Oficiales y Cla-
ses de distintas Armas y Cuernos 
que figuran en la siguiente rela-
ción; 
Estílelo Mayor 
Comandante, don Agustín Gil 
Soto. 
Infaníeiia 
Comandante, d o n Cayetano 
Vázquez Sastre-
Idem, don J.uan Ortiz x^iontero. 
Idem, don Rarael Anino.Ilzarb;-'. 
Capiíán, don Domingo Domín-
guez Santamaría. . ^ ^ 
Idem, don Víctor Flores Ho-
rrach. 
Idem, don José Moreno Muño¿. 
Idem, don Fernando Sánchez 
Sánchez. 
Idem, don Jesús Modella. Ibá-
ñez. . • • 
Idem, don Ricardo Suárez Gutié-
rrez. . _ 
Idem, don Bernardo Lazcano y 
Rengifo. 
Idem, don José Liñán García._ 
Idem, don Eduardo Rojas Sán-
chez. 
Idem, don Enrique Valenzuela 
Hita. 
Idem, don Mariano Requena 
Cordón. 
Idem, don Angel García Ma.rti-
nez. ^ 
Idem, don José Jiménez Gui:.í-
rrez. 
Idem, don Federico Cabello de 
Alba Martínez. 
Idem, don José Lazcano Rcn 
gifo. 
Idem, don José de Alarcón y de 
la Lastra. 
Idem, don Fernando Oca Gon 
zález . . . 
Ideni, don José Sánchez Gómez 
Idem, don José Antón Hidalgo. 
Idem, don Feliciano Ortega Pé-
rez. 
Teniente, don Ricardo Pérez Bo-
.laños. 
Id?m, don Ramiro Alvare: As-
tray. 
Idem, don Jerónimo Motil!,,s 
Arenas. 
Idem, don Esteban Leonis A 
bert. -
Idem, don Tomás Santonja^Pé. 
rez. 
Idem, don Manuel Gutiérrez Re. 
quena. 
Idem, don/Juan Carvajal Ceje 
deilo. 
Idem, don Miguel Almagro H> 
rillo. 
Idem, don José González Otk 
Idem, don Enrique Fernání 
Palarea. , , 
Idem, don Francisco Cárca 
Mendoza. 
Alférez, don Ulpiano Diez Ruii 
Idem, don José Romero Cms. 
. Suboficial-, don Sacrificio iMai-
tínez Moreno. 
Idem, don Manuel BeniíS 
Duarte. 
Idem, don Andrés Muñoz Mat-
tin. 
Idem, don Cándido Alonso Cs-
rrilJo. 
Idem, don Cristóbal Garcii 
Centeno. 
Sarginto, don Jenaro Cebolle» 
Sanz. 
Idem, don Diego Moya Jimén::, 
Caballería 
Comandante, don José Matii 
Alvarez de Toledo y Samanie'iv 
Idem, don Alejandro Utrill) 
Belbel, 
Idem, don Rafael de las.Morenai 
x\icalá. 
Capitán,'don Joaquín Alvaredi 
Toledo y Meneos,. 
Idem, don Juan Vallarino y dt 
Iraola. 
Idem, don Benigno Agiiiire Er-
docia. 
Teninte, don • Manuel MÍ'ÍMÍ 
Salvago. 
Sjsrgento, don Rufino Rodrigiit 
Gento. 
Idem, don Manue l Pérez CarJ 
Artillería 
Comandante, don José Dírc-V;-
reía Ceano-Vivas. 
Idem, don José Rojas Marcos. 
Capitán don Miguel de Ton-i 
y Delgado. ' 
Idem, don, Pascual Zaforteza 
• llalonga. ° 
Idem, don Raf?.d Jiménez US 
tellanos y Casaleis. , 
Idem, don Rafael Albamn » 
Díaz de la Cruz. ^ „ .j,, 
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Idem, don Juan García Abad. 
Idem, don José Gómez Salas. 
Idem, don Jaime Ozores Ma.r-
¡uina.. 
Idem, don Claudio Bernardo 
)iez. 
Alférez, don Rafael Polonio del 
:eal. 
Ingenieros 
Teniente Coronel , don Luis Ba-
rio Mégimolie. 
Comandante, don Rafael Ros 
Muller. 
Idem, don José Alberto Fernán-
iez Olmedo. 
Don Juan Petrirena y Aurrc-
' toechea". 
Idem, don Julián Azofra Herre-
rÍK. 
Capitán, 'don Capitolino Enrilc 
^ y López de Moría. 
I Idem, don Gonzalo Briones 
|;ÍI|'Medina. • 
Teniente, don Eusebio Villaver-
de García. 
Alférez, don Pedro Moll Pra.u. 
Idem, don Danie l Pacheco de 
Frutos. 
., Sargento, don Andrés Peñuelas 
Márquez. 
. ídem, don Manue l Rubio Jimé-
|licz. 
Ídem, don J u a n Bau t i s t a G ó m e z 
í Ramos. 
.Idem, don A n t o n i o Huertas 
Jarcia. 
i ldem, don Pedro Meléndez Mi-
luel. 
Intendencia 
iCapitán, don M á x i m o Martínez 
' Moral. 
'Burgos, 22 noviembre de 1938. 
1111 Año Triunfa.1.—El Ministro de 
Pefensa Nacional , P. D. , El Gene-
I »1 Subsecretario del Ejército, Luis 
l^aldés Cavanilles. • 
i • • -
Situa,cioues 
¡Pasa a situación de reemplazo 
por herido, con efectos adminis-
Fativos a partir del día 25 de oc-
iTObre próximo pasado, con resi-
Idtncia en Las Palmas (Canarias) , 
«Sargento provisional de la Mi-
"í'a de Falange Española Tradi-
l"onalista y de las J-. O. N . S., con 
«estmo en el Tercio de Cristo Rey, 
'ft tduardo^Bautísta Velarde, por 
"«se comprendido en, las ips-
^"'ones aprobadas por Real Or-
A^'rcular de 5 de ju^io de 1905 
• num. 101). 
.«rgos 21 de noviembre de 
it r i Triunf.?L-El Mi-
üe Defensa Nacional. P. D-^ 
El General Subsecretario del Eícr-
cito, Lu-s Váidas CavaniUts. 
Cesa en el destino actual, pasan-
do a la sitisación de retirado, en 
que se encontraba antes de 18 de 
julio de 1936, el Capitán de Infan-
tería don José Martínez Píegczuc-
lOjS. 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938—111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional . P. D.', 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Lu:s Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Libertad condicional 
Vista la propuesta de libertad 
condicional formulada por el Co-
mandante General del Departa-
mento de Cádiz, a favor del pena-
do, marinero de la Armada, José 
Chamorro Alonso, condenado por 
delito de deserción a la pena de 
tres años de prisión militar me-
npr, que extingue actualmente en 
la Penitenciaria Naval Militar de 
Cuatro Torres, y ajustándose a lo 
preceptuado en las Leyes de 25 de 
julio de 1914 y 28 de diciembre de 
1916 y sus disposiciones comple-
mentarias, de conformidad con lo 
informado por la Asesoría Jurídica 
de este Ministerio, he resuelto con-
ceder al recluso de referencia la 
libertad condicional en los térmi-
nos prevenidos en la legislación 
vigente, siendo efectiva la conce-
sión desde ía publicación de esta 
Orden, por tener cumplida ya el 
beneficiado la, parte correspondien-
te de su condena y debiendo te-
nerse en cuenta por el mencionado 
Departamento lo prevenido en el 
articulo 47 del Código Penal de la 
Marina de Guerra en relación con 
el servicio militar del liberado. 
Burgos, 19 de noviembre de 
1938.-111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional , P. D., 
El Subsecretario de Marina, Ra-
fael Estrada. 
Vista la propuesta de libertad 
condicional formulada- por el Co-
mandante General del Departa-
mento de Cádiz a favor del pena-
do, ex fogonero preferente de la 
Armada, Enrique Muñoz Romero, 
condenado por delito de \ deser-
ción a la pena de tres años de pri-
sión militar menor, que extingue, 
actualmente en la Penitenciaria 
Naval Militar de Cuatro Torres, 
y ajustándose a lo preceptuado en 
las Leyos de 23 de julio de 1914 
V 2S de diciembre de 1916 y sus 
disposiciones complementarias, de 
conformidad con lo informado por 
la Asesoría Jurídica de este Minis-
terio, he resuelto conceder al re-
cluso de referencia la libertad con-
dicional en los términos preveni-
dos en la legislación, vigente, sien-
do efectiva la concesión desde la 
publicación de esta Orden,- por te-, 
ner cumplida ya el beneficiado la' 
parte correspondiente de su con-
dena y debiendo tenerse en cuen-
ta por el mencionado Departa-
mento lo prevenido en el articu-
lo 47 del Código Penal de la Ma-
rina de Guerra en relación con el 
servicio militar del liberado. 
Burgos, 19 de noviembre de 
1 9 3 8 . - 1 II A ñ o T r i u n f a l . - E I Mi-
nistro de Deíensa Nacional, P. D. , 
El Subsecretario de Marina, Ra-
fael Estrada. 
AYUDANTES DE BUZO ^ 
Los continuos trabajos realiza-", 
dos por la Comisión Naval de Sal.-
vamento de Buques han puesto de 
manifiesto la conveniencia de que 
ios buzos tengan un ayudante fijo. 
Como en la actualidad se carece de 
la Escuela de Buzos, donde podría 
disponerse de los aprendices pre-
cisos, se considera necesario nom-
brarlos con carácter provisional, ya 
q u e un buen ayudante fatilita 
enormemente la labor a realizar y 
hace que el trabajo se.efectúe con 
mucha más eficacia. i 
Por lo expuesto, se autoriza a 
los Comandantes Generales de los 
Arsenales y Presidente de la Co-
misión Naval de Salvamento de 
b u q u e s a que,'previo éxanien y en 
la proporción" que demanden las 
necesidades del servicio, formulen 
propuestas para el nombramiento 
provisional de marineros ayudan-
tes dé buzo, los que, a partir de 
e s t a Orden, serán considerados' 
como marineros de oficio para to-
dos los efectos, percibiendo idénti-
cos haberes. 
Burgos, 22 de noviembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Con-
tralmirante Subsecretario de Mari-
na, Rafael Estradas 
Asimilación 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto 110 (B. O. núm. 23), 
Orden de primero de octubre de 
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1936 (B. -O. núm. 33) de la Junta 
de Defensa Nacional y Ordenes de 
la Secretaria de Guerra, publica-
das en los B O L E I I M E S O F I C I A -
LES números'15, 34,; 84 y 252, . se 
confiere la asimilación de Auxiliar 
segundo, provisional, de Sanidad 
d e la Armada f SuboficiaO al Prac-
ticante civil don Juan José Sánchez 
Castelló, el cual seguirá prestando 
' servicios en su. actual destino. 
Burgos, 21 de noviembre de 
i m — I I I A ñ o Triunfal—El Con-
trídnvirante Subsecretario de Mari-
na) Rafael Estrada. 
Reserva Naval 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval , con la categoría de Ofi-
cial segundo (Alférez de Nav io ) , 
al Capitán de la Marina Mercante 
don José María Rucoba y Octavio 
de Toledo. 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938.—III A ñ o Triutffal.—El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Se concede el ingreso en la Re-
serva Naval , con la categoría de 
Oficial segundo fAlí^érez de Na-
vio) . al Capitán de la Marina Mer-
c.ir.te don José María Hernández 
E'"-d¡. 
Burgos, 21 de noviembre de 
1 9 ? 8 ; - I I I ^ ñ o T r u i n f a l . - E l Con-
tralmirante Subsecretario de Mari-
na, Rafael E^trsda; 
Rectificación 
Se rectifica la Orden de 14 de 
junio de 1937 (B O. 239), por la-
que pasa a la situación de retirado 
el Teniente Coronel Maquinista de 
la Armada don-José Tejeirp Cou-
ce, en el sentido de que su primer 
apellido es Tojeiro. > 
Burdos, 2i de novieinbre de 
193S . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Jefatura de Movilización, 
Insfrucción y Recuperación ~ 
Destinos. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe, Oficiales y Subofi-
ciales de Ingenieros que a conti-
nuación se relacionan: 
Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 5 
• Alférez de Ingenieros don Ar-
turo Ferrán Forns, procedente del 
Batallón de Zapadores, núm. ,6. 
Sargento de Ingenieros don Pe-
dro García Jiménez, procedente 
del Batallón de Zapadorés, nú-
mero 6,, alta del Hospital de León, 
destino en comisión. 
Sargento de Complemento de 
Ingienieros don Lázaro Carra Ca-
rrasquedo, • procedente del Bata-
llón de ¡Zapadores, núm. 6. 
Sargento de Ingenieros don Jo-
sé Fernando de San Julián Bedri-
nána, residente en Gijón. 
Sargento provisional de Ingenie-
ros don Miguel Pérez Cárdenás. 
procedente deL Grupo Mixto de 
Zapadores de Pamp ona,v alta de! 
Hospital de Osuna, destino en co-
misión. 
Sargento provisional de Inge-
nieros don José López Meilán, 
procedente del Batallón de Zapa-
dores, núm- 8, alta "del Hospital 
La Toja,, destino en comisión. 
Sargento provisional de Inge-
nieros don César Mateo Casas, 
procedente del Batallón de Zapa-
dores núm. 2, alta del Hospital de 
Córdoba, destino en comisión. 
' Sargento provisional de Inge-
nieros don Reyes Masa Porras, 
procedente del Batallón de Zapa-
dores de Marruecos, alta del Hos-
pital de Mondoñedo, destino en 
comisión. 
Sargento de Ingenieros don Pe-
dro Murcia Sotq, procedente del 
Batallón de Zapadores, núm. 8, 
alta del Hospital de Gijón, desti-
no en comisión. 
Sargento de-Ingénieros don Moi-
sés Pascual Alonso, procedente 
del Batallón de Zapadores,'núme-
ro 6, alta del Hospital de Zara-
goza, destino en comisión-
Sargento de Complemento de 
Ingenieros don Germ.ín Sala Re-
calde, procedente de lá Caja Re-
cluita de Pamplona. 
Brigada de Ingenieros don Goii-
zalo García Casas," procedente del 
Batallón de Zapadores, núm- 8, 
alta del Hospital de León, destino 
en comisión. 
Brigada de Ingenieros don 'Ra-
fael Castellanos Gallego, proce-
dente de la' Caja Recluta, núme-
ro 53. , / . 
Al Bí^fallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 6 ] 
Suboficial de Complemento de 
Ingenieros don Rufino Olaverría 
Insausti, procedente de l a Caja 
de Recluta de San Sebastián. • 
Al J^afa/Zón de Zapadores Mn¡-
dores, núm. 7 
Capitán de-Ingenieros, don Ma. 
nuel Vázquez Peña Tinoco, pro-
cedente del Ejército del Norte. 
Teniente provisional de Ing^  
nieros don Manuel Prieto' More-
no, _ procedente del Batallón dt 
Zaoadores, núm 6. 
Teniente de Inge.nieros don , 
sé Luis Añoberos Ataín, proa 
dente del Batallón de Zapadores, 
número 6-
Capitán de Ingenieros.don Joil 
Santos Valencia, procedente 
Ejército del Norte. 
Al Batallón de Zapadores Minr 
dores, núm. 8 
Comandante de Ingenieros 
Luis Asensio Serrano, procedente 
de la Agrupación de Pontonero» 
Alférez provisional de Ingenii-
ros don Jesús Brun Martínez, pr» 
cedente del Batallón de Zapado-
res, ñúm. 6, alta, del Hospital ( 
San Sebastián, destiño en comí' 
sión. 
A disposición del Coronel ínsp«-
for de los Campos de Concenírt 
ción 
S a ^ e n t o de Ingenieros don Ai-
ionio Gómez Lavín, procedenK 
del Batallón Zapadores, núm. é' 
Idem de ídem don Rafael A 
bert Cambra, ídem del ídem idea 
Idem de ídem don Ignacio•Eclif' 
veste Urrutia, ídem del ídem idea 
Idem de ídem don Enrique VI 
brrubla Eróles, ídem del íde® 
ídem. 
Idem de idem don A r m » 
Hierro Coronil, ídem , del íden 
ídem. 
Idem- de ídem don José Matü 
López Fernández, ídem del ideu 
ídem. 
Idem de ídem don Gregorio 
Fernández Blanco, ídem del ide« 
ídem. 
Idem de idem d o n M a n u e l Sán-
chez de la Nava, ídem del ide» 
ídem. 
Ál Servicio de Aufomovilismo 
Ejército 
Alférez de Complemento de 
genieros d o n Teresiano Mu'w 
Toledanoi' ascendido por uro 
de 21-10-38 (B. O. número » 
procedente del mismo ScrvK' ' 
A l f é r e z d e C o m p l e m e n t ó 
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^'odal. alta del Hospital de Ca^ 
latayud, procedente de es^ Servi-
cio. 
yi la Comandancia, de Ingenieros 
de Levante 
Sargento (royisional dé Ineenier 
(OS don Manuel Esteban Blasco, 
alta del Hosoital de Lugo, destino 
en comisión. 
'¿I Grupo Autónomo Mixto de 
apadores y Telégrafos, núm. 3 
iTeniente . provisional dé Inge-
iros don Franci.sco Moreno Ló-
procedente del Batallón de 
Zanadores, núm. 6. 
ÍTeniente provisional de Ingeníe-
las don Baldomcro Ramón Her-
nández, procedente del Batallón 
de Zapadores, núm. 7, alta del 
Hospital de .San Sebastián, desti-
no en comisión. 
íBurgos, 17 de noviembre de 
1938.-III Año T r i u n f a l . - E l Ge-
nial de División, Luis Orgaz. 
¡Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe, Oficiales y Subofi-
dales de Artillería que a conti-
ii|ación se relacionan: 
M disposición del Gobernador Mi-
litar de San Sebastián 
, omandante de Artillería don 
Pedro Rodríguez de Toro, proce-
dente de la Octava Región Mi-
ez provisional de Artille-
Ramón Montojo Martínez 
Segundo • Reoimiento de Arti-
llería Montaña 
«Teniente de Artillería don Luis Waña Muzquiz, procedente del ^que de Artillería de Talavera-




íde Artillería Mallorca. • 
f Regimiento de Artillería 
Ligera 
l^pitándev. Complemento de 
"'«la don Tomás Roses Mila-
i n j i i n ^ P ® " ^ Orden de 10 
j O d e i ( B , O . n ú m . 1 0 5 ) . V 
i ' Artillería don A¿to-
bunH procedente del 
Regimiento de Artille-
Al 14 Regimiento de Artillería 
Ligera 
Teniente pro\'isional de Artille-
ría don Fernando Benjumea Váz-
quez, procedente d d Ejército del 
Centro. 
Sargento de Arülleria don Eleu-
terio Fernández García, alta del 
Hospital de Mondariz, proceden-
te del m"ismo Regimiento. 
15 Regimiento de Artillería 
" Ligera 
Alférez de Artillería don Eduar-
do Mateo Lendoiro, apto para ser-
vicios burocráticos, procedente del 
mismo Regimiento. 
Al 16 Regimiento de Artillería 
Ligera 
Capitán de Artillería don Ja-
vier Teijeira Brunet, ascendido 
por Orden de 10-10-38 (BOLETIN 
OFICIAL núrn. 105), procedente 
del mismo Regimiento. 
A la Agrupación de Artillería de 
Ceuta, 
Alfér'ez provisional de Artille-
ría don José ^usmo González, 
procedente de_la Agrupación de 
Artillería de Melilla. 
^ Sargento provisional de Artille-
ría don Juan Coza Urda, proce-
I dente deí II Regimiento de Arti-
llería Ligera. 
Al Parque de 'Artillería. de Tala-
vera de la Reina 
Capitán dg Artillería don Ce-
cilio Gárcla Vinués. 
A disposición del General lefe del 
Ejército del Centro ' 
Alférez de Complemento de 
Artillería don Francisco Alomar 
Valet, procedente del Regimiento 
de Artillería de, Mallorca. 
A disposición del Comandante 
General de Artillería 
_ Teniente provisional de Artille-
ría don Francisco Lacasa Moreno, 
procedente del Ejército del Cen-
tro. 
Alférez de Artillería don En-
rique Muguruza Aramberri, pro-
cedente del Cuarto Regimiento de 
Artillería Pesada. 
tilleria don José Tomás Castell, 
procedente del Ejército del Norte. 
A disposición del General Je/e 
del Ejército del Norte 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don Juan Cerdo Swra, 
procedente de la Agrupación de 
Ardllería de Mallorca. 
Capitán de Artillería don Amós 
Blanco Rodríguez, ascendido por 
Orden de 10-10-38 (B. O. número 
105), procedente del Cuarto Re-
gimiento Pesado. 
Burgos, 16 de noviembre de 
1938.-111 Año Triunfal . -El Ge-
neral de División, Luis Orgaz. 
Al Regimiento de Artillería de 
Mallorca 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oficial de Carabl-
ñeros que a continuación se rela-
cionan: 
A disposición del General Jeje de 
h Quirita Región Militar 
Alférez retirado de Carabineros 
don Urbano Pardo Ramírez, alta 
del Hospital de Puerto de Santa 
María, apto para servicios burocrá-
ticos. 
A disposición del Ministro de Or-
den Público 
Teniente Coronel xeürado de Ca-
rabineros don Alfonso Rtímay 
Moar, lesidento en La Coruña, 
Burgos, 15 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División,.Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y'Oficiales de la Guar-
dia Civil que a continuación se re-
lacionan: 
A disposición del Gobernador Mi-
litar de Córdoba 
Teniente Coronel de la Guardia 
Civil don Rafael Herrera Doblas, 
•procedente de los Campos de Con-
centración. 
A disposición del General Jefe de 
la Octava Región Militar 
Teniente retirado de la Guardia 
Civil don. Felipe Baldontlo Alón-, 
so, procedente de los Campos de 
Concentración. 
A disposición del .Coronel Inspdc 
tor de los Campos de Concentra-
ción de Prisioneros 
Alférez de la Guardia Civil don 
Alférez de Complemento de Ar- Rafael Murales Cachón, alta del 
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Hospital de Málaga, apto para ser-
vicios burocráticos. ' v ' 
Alférez de la Guardia Civil don 
José Caro Santos, residente^ en 
Huelva. , 
Burgos, 15 de noviembre de 1938. 
m Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Oficiales y Suboficiales 
de Artillería que a continuación se 
relacionan: 
Mi 16 Regimiento de Avlillería 
Ligera. 
Capitán de Complemento de Ar-
. tilleria don Luis González García, 
procedente del Ejército del Norte. 
'A disposición del Comandante 
General de Arfilleria 
Teniente, de Complemento de Ar-
tillería don Claudio Salanueva 
Sáez, procedente del Grupo Mixto 
de Zapadores de Pamplona. 
Teniente retirado de Artillería 
don Francisco S,aniurjo San Mi-
llán.. 
, Capitán de Artillería don Víctor 
Relloso García, procedente del Ter-
cer Regimiento de Artillería Pe-
sada. 
Capitán de Ai'tillería don Leo-
nero González de Gregorio y Arri-
bas, ascendido por orden de 10-10-
38 (B. O. núm. 105). 
'A disposicióii del General Jefe del 
t Ejército del Norte 
Alférez de ArtiUeria don Pedro 
OstaJaza. Iráola, alta del Hospital 
de San "Sebastián. 
Capitán de Artillería don Fran-
cisco Erviti Larrea, a.=cendido por 
orden de 10-10-38 (B. O.,núm. 105), 
procedente del Tercer Regimientí» 
de Artillería Pesada. 
Al 11 Regimiento de Artillería 
Ligera 
Brigada de Complemento de Ar-
tillería don Santos Atgulo Pérez, 
procedente del Grupo Mixto nú-
m.ero 2. 
Al tercer Regimiento de Artillería 
Pesada 
Teniente de Complemento de Ar-
tillería don José L,. Sáenz Heredia 
Ossio, precedente del 11 Regimien-
to de Artillería Ligera, alta del 
Hcspital de San Sebastián, destino 
í u comisión. 
Al Regimiento de Artillería de 
Mallorca 
Sargento de Complemento de Ar-
tiUeria. don Aurelio Alomar Cifre, 
procedente del 11 Regimiento de 
Artillería Ligera. 
A disposición del Coronel Inspec-
tor de los Campos de Concen-
tración 
Teniente de Artillería don León 
Villarin Cano, alta del Hospital de 
Vitoria. 
Burgos, 18 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos qué se in-
dican los Oficiales y Suboficiales 
de Caballería que a continuación 
se relacionan: ' 
Al Grupo de Regulares de Ceuta, 
núm, 3 
Teniente provisional de Caballe-
ría don Carlos Reigaáa de Pablo, 
alta del Hospital de Valladolid, 
procedente del mismo Grupo. 
Teniente provisional de Caballe-
ría, don Rufino Delgado Olivares, 
procedente del Regimiento de Ca-
ballería Villarrobledo 1. 
Al Regimiento de Caballería Far-
nesio, núm. 10 
Capitán de Caballería den San-
tiago Aguado Calvo, procedente de 
las Fuerzas de Seguridad y Asalto. 
Teniente provisional de Caballe-
ríá don Francisco Hocos Cantala-
piedra, procedente del Regimiento 
dé Infantería Mérida 35. 
• 
Al Regimiento de Caballería Nu-
manda, núm. 6 
Teniente provisional de Caballe-
ría don Alejandro Cornero Suárez, 
procedente de Flechas Negras, alta 
del Hospital de Oña, destino en co-
misión. 
Sargento de Caballería don Pe-
dro Díaz Herrero, procedente ¡del 
Regimiento de Caballería Villarro-
bledo 1. 
Sargento de Caballería don Elias 
García TOVKS, procedente del Re-
gimiento de Caballería Villarroble-
do l! 
Sargento de Caballería don Fe-
lipe Ibáñez Díaz Caballero, proce-
dente del Regimiento de Caballería 
Villarrobledo 1. 
/ 
A disposición del Coronel ins;,-;! 
tor de los- Campos de Conc ra f r ' 
ción de Prisioneros 
Brigada de Caballería doa « J 
que Royo Maestro, procedente ;.f 
Regimiento de Caballería Tajy 
núm. 7. 
Al Servicio de Automovilismo i 
Ejército 
Brigada de Caballería don ?J 
lentín Arregui Zaldúa, alta i 
Hospital de Bilbao y proceá 
del mismo servicio. 
A disposición del General Jefi^ 
Ejército del Norte 
• Tepiente de Caballería don Cs] 
cencío Uña de Paz, procedentes 
Regimiento de Infantería Mérl;^  
núm. 35. 
A disposición del General ]e/ei| 
Ejército del Centro 
Capitán de Cabálleria don li 
González Alvarez de Rón, pros 
dente del Regimiento de Cabafe 
ría Castillejos núm. 9. 
Alférez de Caballería, don Jal 
José Rosillo Martos, procedent«iJ 
la División Marroquí. 
• Alférez de Complemento de 0| 
ballería don Rafael Márquez ^ 
Prado y. C;rezo, procedente del 
Milicia Nacional, ascendido porft| 
den-de II del actual (B. O. ni 
ro 135). 
Alférez de Complem.ento de I 
ballería don Carlos Faure J'iá| 
procedente dél. Regimiento def 
ballería España 5, ascendido! 
orden de 4 del actual (B. 0. i 
m.ero 130). 
Brigada de . Caballería donAlB 
so Marín Batalla, procedente' 
Regimiento dé Caballería. Vülai» 
bledo 1, alta del Hospital de VIí 
ría, destipo en comisión. 
Sargento provisional de Cab3« 
ría don Emilio Heras Malgosa.F 
cedente ' del Regimiento de Cil 
Hería Numancía 6, alta del H»] 
tal de Málaga, destino en^ cor 
sión. 
Brigada de Caballería don 
teo Pérez Hierro, ascendido por 
den de 18-10-38 (B. O. núm, 
Sargento de Caballería don' 
gundo Albertos Albertos, proc»' 
te del Regimiento de CabaUeria 
llarrobledo 1. 
A disposición del Generdijl 
Directo de la Milicia Nafl^i 
Capitán de Complementa fe^  
ballería don Eugenio 
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locedente de esa Milicia, ascendi-
por orden de 6-8-38 (B. O. nú-
41). 
gada de Caballería don Juan 
reno Estévez, procedente de la 
T. de Falencia, alta dél Hos-
al de San Sebastián, destino on 
nisión. 
Capitán de Caballería don Caries 
, Antolin, procedente do esa 
[ieia, ascendido por orden de 8 
(B. O. núm. 104). 
Capitán habilitado de Caballería 
Juan Paleó Oliver, procedente 
iP. E. T. de Baleares, alta del 
fipital de Valladolid, destino en 
lísión. 
|(íísposíc¡cn del 'Gobernador Mi-
líf^r de P^¡encia 
Tímente de Caballería don Lu-
[ro Alaminos Cortés, procedente 
Ejército del Norte. 
Burgos, 18 de noviembre de 1938. 
Año Triunfal.—El General de 
Hnón, Luis Orgaz. 
pasan a los dfstinos que se in-
an los Oficiales y Suboficiales de 
tenieros que a continuación se 
^ciouan. 
i 
dísposfcípn dpl General Jefe d-el 
' Aire 
iférez de Complemento de Inge-
ros don Martin Colón Vida!, pro-
ente del Regimiento de Trans-
iones. 
Servicio de AufomovUismo dél 
Ejército 
líférez de Ingenieros don Jonás 
"ález Gómez, procedente del 
allón de Zapadores núm. 6. 
'iérez provisional de Ingenie-
don José María Ugalde Fernán-
alta de Hospital y procedente 
ese Servicio. 
Uniente de Ingenieros don Dá-
ío Quintana Serrano, proceden-
fel Primer Regimiento de' Fe-
Tarriles, alta del Hospital de Za-
wza, destino en comisión. 
1 
(Bafalíón de Zapadores de Ma-
rruecos 
taiente de Ingenieros don Do-
?go Pulido Paredes, alta del Hos-
de Aihama de Aragón, pro-
"'íite del mismo Batallón. 
^'sposición del Ministro de Or-
den Público 
tBienií provisional de Ingeni'B-
ros don Antonio Font de Bedoya, 
procedente del Batallón de Zapa-
dores de Castilla. 





Alférez provisional de Ingenieros 
don José Maria Ponfria Gómez, 
procedente del Ejército del Norte. 
A dispcsictón del General Jefe del 
líjérciio del Norte 
Sarg-nto de Ingeniei-os don Ni-
colás Alvarez Plaza, procedente del 
Batallón ¿e Zapadores, G, alta del 
Hospital de Málaga, destino en co-
misión. 
Burgos, 18 de noviembre do 1932. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
111 Año Triunfal.—El 
División, Luis Orgaa. 
Dineral do 
Queda rectificada la Orden de 2 
del corriente (B. O. núm. 130), por 
la Que ?e destina a disposición de] 
General Jefe de La Legión, al Al-
férez de Infantería don Antonio 
Ramos Rej, en el sentido de que 
su verdadero empleo es el de Te-
niente y no de Alférez, como se 
consignó. 
Burgos, ly de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División,' Luis Orgaz. 
Pasan a los'Ütstinos que se in-
dican los Oficiales y Suboficiales 
de la Guprtíia Civ;]' que a conti-
nuación se relacion?ai. 
•A disposición del General Jefe del 
F.iérciio del Sur 
Capitán habilitado de Guardia 
Civil don Manuel Martin García, 
alta del Hospital de Huelva. 
A disposición del Inspector Ge-
neral de la Guardia Civil 
Capitán de la Guardia Civil don 
Juan Vich Valdesponey, proc:den-
te del Regimiento de Infantería 
Oviedo, 8, apto para servicios de 
instrucción; alta del Hospital de 
Málaga. 
Capitán de la Guardia Civil don 
Marceliano Crespo Crespo, alta del 
Hospiiial de Badajoz. 
Sargento de la Guardia Civil 
don Fernando Fernández Gil, alta 
del Hospital de Zaragoza. 
Burgos, 18 de noviembre de 1938. 
III Año Ti-iunfal.—EÍ General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda rectificada la Orden de 
7-10 3« (B. O. núm. 103), por la 
que se destiña a disposición 'del 
iSeneral Jefe de la Quinta Región 
Mílit.af. para el mando de Compa-
ñía, al Teniente de Infantería don 
Manuel Bolaños Fernán.iez.' en el 
sentido de que es Alférez, y. no Te-
niente, como se consignó, • conti-
nuando el citado Alférez en el des-
tino asignado en dicha Orden.: 
Burgos, 19 de noviembre de 1938. 
Queda rectificada la Orden de 
7-10-38 (B. O. núm. 103), por la 
oue se destina al Alférez provisio-
nal de Infantería don Emilio Tu-
ñón Cruz, a disposición del Gene-, 
ral Jefe de la Quinta Región Mi-
litar, en e; sentido de que su ver-
dadero empleo es el de Teniente y 
no de Alférez, como se consignó. 
Burgos, 19 de noviembre de 1938. 
i n Año Triunral.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Qusda sin efecto el destino a! 13 
Regimiento de Artillería Ligera-
asignado por Ordsn de 28 10 33 
(B. O. núm. 127) del Comandante 
habilitado de Artillería don Pedro 
Salvador Elizondo, por haberse 
comprobado que su verdadero em-
pleo es «1 e Capitán de Artillería, 
el cual continuará en su anterior 
destino en pl 15 Regimiento de Ar-
tillsria Ligera. 
Burgos. 19 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General dt 
División, Luis Orgaz. 
t 
Pasa destinado ai Regimiento de 
Transmisiones el Capitán de Inge-
nieros don José Eugenio de Pavie-
ra y de B;rbón, alta del Hospital 
de San Sebastián. 
Burgos, ib de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.-El General de 
División, Luis Orgaz. 
, Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales de Inge-
nieros que a continuación se re-
lacionan: 
disposicióq del Comandan/e 
General de Ingenieros 
Comandant-e de Ingenieros don 
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Ricardo Fuente Ortiz, procedente 
del Batallón de Zapadores núm. 6. 
¿4Í Batallpn dé Zapadores Mina-
dores, núm. 8 
Capitán de Ingenieros don Luis 
Asensio Serrano, procedente de la 
Agrupación de Pontoneros. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores. núm'. 2-
Capitán de Ingenieros don En-
rique González Garrido,. residente 
en - el Regimiento de Ferrocarriles, 
núm. 2, destino en 'comisión.. 
Burgos, 2.1 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
Pivisión, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DÍX INTERIOR 
Servicio' Nacional de Adminisíra-
cióii Local 
Circular -
i a disposición transitoria sexta 
del Reglamento General para la 
aplicación de la Ley gue estable-
ció el rcgipiín'obligatorio de sub-
sidios familiares determina que por 
el Consejo' de Ministros se dicta-
rán las normas especiales para la 
apacacLón de dicho régimen a los 
funcionarios y toda clase de traba-
jadores de, 1 a s Diputaciones y 
Ayuntarnientos. . 
P a r a preparar estas normas, 
adaptadas no sólc a las caracterís-
ticas especiales en que se desen-
vuelve el trabajo de los depen-
dientes de-la provincia y, del Mu-
nicipib, sino también a la actual 
situación de las Haciendas loca-
les, es indispensable hacer un es-
tudio basado en el conocimiento de 
las cargas de las familias de cada 
uno de los que puedén resultar 
beneficiarios. Este estudio habrá de 
hacerse por cada una de las Cor-
poraciones interesadas, clasificadas 
pór provincias. La investigación 
deberá al?arcar a todos los funcio-
narios, empleados y obreros al ser-
vicio de las Diputaciones provin-, 
cíales, de los Cabildos Insulares, de 
los Ayuntamientos, de las Man-
comunidades municipales y de las 
entidades locales menores, que de-
ban ser ases-urados del .régimen o 
proceda dejar exceptuados como 
tales, de forma tal que puedan 
llevarse al Consejo las propuestas 
que se estimen rtíás beneficiosas-
para los subsidiados protegidos 
por el régimen y p¿ra la Admiiií^-
tración pro-vincial y local. 
Por lo'expuesto, este Ministerio 
ha acordado, como labor prepara-
toria e indispensable, , q u e por 
V. E. se exija a las Diputaciones 
y demás Corporaciones locales de 
la provincia de su mando, que an-
tes del 15 de diciembre próximo 
envíen al Sr. Director de la Caja 
de Subsidios Familiares (Santan-
der) una relación individual com-
prensiva d i cada uno de los fun-
cionarios, empleados y obrerbs de-
pendientes de cadr. Corporación y 
en situación de activo a fecha 
de 30 de noviembre actual, en la 
cual consten su noiSbre y apelli-
dos, punto de destino, pueblo y 
provincia de na:turaleza, sexo, es-
tado, si es de plantilla o tempo-
rero, sueldo anual o jornal sema-
nal y número de personas meno-
res de catorce años que "viven en 
el hogar del funcionario, emplea-
do o trabajador en quienes con-
curran las circunstancias que para 
ser beneficiarios exige el artículo 
11 del citado Reglamento. 
Para facilitar la labor de que 
queda litecho mérito, convendría ye 
que este censó, en fprtíia de rela-
ción, se confeccionara a base de 
datos facihíados por los Sres. in-
terventores y Depositarios de las 
Corporaciones' respectivas, tenien-
do en cuenta para ello expresa-
mente los libramientos relativos al 
pago de haberes del mes de no-
viembre, t.e los que áporte respec-
to de su filiación el interesado y de 
los que se crea necesario solicitar 
de oficio del Juzgado Municipal 
correspondiente para acreditar el 
estado del funcionario u obrero y 
la edad de los que, siendo meno-
res de catorce años, vivan en su 
compañía. 
Los Gobernadores Civiles y el 
Gobernador General Civil de las 
Plazas de Soberanía en Marruecos 
se servirán con toda urgencia dar 
la mayor publicidad a la presente 
Circular, insertándola, para que 
llegue a conocimiento de las Cor-
poraciones que dependan de su 
Autoridad, en el "Boletín Oficial" 
de la provincia de su mando, para 
su exacto cumplimiento en la par-
te que atañe a cada una de las 
Corporaciones expresadas» 
Dios guarde a V V . EE. muclin 
años. 
Burgos, 22 de noviembre 
1938.—ril A ñ o Triunfal—El Sé 
secretario, José Lorente. 
Sres. Gobernadores Civiles de 
das las provincias y.Goberna. 
General Civil de las plazas i 
Soberanía en Marruecos. Sr 
MINISTERIO DE EI>ÜCACIO.I|| 
NACIONAL 
Jefatura de los Servicios de 
vos y Bibliotecas 
Cuerpo Facultativo de ^rcííívetJ 
Bibliotecarios y Arqueólogos] 
Registro" Provisipnal de -Ja Propi(4j| 
Intefcctíial 
Obras inscritas en el Regiit 
Provisional de la Propiedad L 
telectual, desde agosto de 1936^  
adelante. (Continuación), 
191 .—Tarjeta postal... JEspamp 
el Generalísimo'Franco!! 
Gregorio Crespo LasiemJ 
Zaragoza.—Tip. Estudio 
co.—1937.—1 hoja 16.2 marqui 
192.—Tarjeta postal... ExcelenI 
mo Sr. D. Gonzalo Qm 
' de Llanp. Con fotografías 
General y una orla ilel| 
be.ndera nacional alreJd 
,de ella. Por Gregorio 
po Lásierra.^ 
Zaragoza.—Tip. Estudio GriS 
CO.-1937. - 1 hoja.-16.2 
quilla. 
193.—iíeinaré" en España. CaJ 
sobre. Con fotografías ( 
Sagrado Corazón. PorT 
gorio Crespo Lasierra 
Zaragoza.-7-Tip.- Estudios G^  
ficos.-1937.—2 }io.jas.-8.5 
quilla. 
194.—Lecíures choisies et ^ raJu' 
de francais. Por Mario 
man Contastin. J 
Sevilla.—Tip. Andaluza. 
193 y I V pág. y í hoja.-S.S r'" 
quiUai. 
195.—Método teórico prádia 
Lengua Francesa. 2.2 ^ 
por Mario Mirman COBI" 
tin. ,05 
Sevilla.—Tip. Andaluza. 
223 y VI p á g . - 8 2' marguilb. 
•(Cpntini^"''* 
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|n un e j o s o f i c í d l e s 
M I T E D JE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
lia 23 de noviembre de 1938 
Cambios -de compra de monedas 
Wicatíos de acuerdo con las dis-
llciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
lucos 23,80 
^ ... 42,45 
lares 8,53 
... 45,15 





de moneda legal 
lonas c h e c a s 
Coconas s u e c a s 
C(Sonas n o r u e g a s . . . , 




; - 30 
. 2,19 
. 2 ,U 
.. 1,80 
¿Diosas libres importadas volunta-














RAS PUBLICAS DE «AÍ^TA 
CRUZ DE TENERIFE 
loras de traz¿dó y ensanche 'de 
® ^ carreteras 
•asta las trece horas de dia 3 de 
»mbfe próximo, se admitirán, 
ja Secretaria d« la Junta Admi-
ptiva de ,Obras P ú b l i c a s de 
[ta Cruz de Tenerife, a horas 
pies de oñciná, proposiciones 
fe ontar a la subasta de las obras, 
peioras de trazado y ensánche-
la carretera de Santa Cruz de 
Ftife al .Rosario, trozo prime-
Icuyo presupuestó asciende a 
h^Ml pesetas,. siendo el plazo 
lejecuclón de catorce meses, y 
pono, con cargd a dos'ejercí-
fc pesetas 39.406,91 en 1938, y pe-
I lOíí.OOO en 1939; la fianza 
pional es de 6.970,50 pesetas. 
^ subasta tendrá lugar el 5 de 
tembre próximo, a las diecisiete 
en el domicilio de la Junta, 
' la Conaisión ejecutiva de^  la 
misma y con .arreglo a las dispo-
siciones vigentes. 
El proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposición y dis-
posiciones sobre forma y condicio-
nes de su presentación, eslnrán 
de manifiesto en la Secretaria de 
esta Junta en los dias y horas há-
biles de oficina. 
Cada proposición se presentará 
en papel sellado de.la clase sexta 
(cuatro pesetas cincuenta cénti-
mos), o en papel comíin con pó-
liza de igual precio, desechando, 
desde luego, la que no venga con 
este requisito cumplido. 
El licitador acompañará a su 
proposición la relación de remu-
neraciones mínimas en la forma 
que se determina en el apartado a) 
del Real Decreto-Ley de 6 de mar-
zo de 1929 ("Gaceta" del 7) y en 
el pliego de condiciones particula-
res y económicas que han de re-
gir en la contrata de estas obras. 
Una vez que le sea adjudicado el 
servicio, presentará el contrato de 
trabajo que se ordena en el b) del 
mismo Real Dccreto-Ley. 
El rematante quedará; obligado a 
la .observancia- (jle lo dispuesto en 
el vigente Código de Trabajo de 
23 de agosto de 1926, Ley de 14 de 
febrero cíe I&07 sobre Protección a 
la Industria Nacional, Real Decre-
to sob]?e Retiro Obrero de 19 de 
^ marzo de 1919 y Reglamento para 
su aplicación de 21 de enero de 
1921. Real Decreto-Ley de 6 de 
marzo de 1929, Real Orden de 26 
de marzo de 1929, Ley de 4 de ju-
lio de 1932. Decreto de-8 de octu-
bre de 1932 y Reglamento de la 
Ley de Accidentes del Trabajo en 
la Industria de 31 de enero de 1933. 
También queda obligado el contra-
tista a dar cumplimiento al Real 
Decreto de 23 de marzo de 1928, 
por el que se eleva al 20 por 100 
para las obras y servicios públicos 
•que se realicen "én Canarias, al 
margen dei 10 por 100 que para 
protección a la industria nacional 
establece la Ley de 14 de febrero 
de 1907. admitiéndose en el pri-
mer concurso la concurrencia ex-
tranjera y la producciórí nacional, 
añadiendo a la extranjera los de-
rechos arancelarios que, en caso 
de no tratarse de Puertos Francos, 
hubiesen de satisfacer. 
Admitida en el primer concurso, 
con arreglo a la condición anterior, 
la ' concurrencia extranjera y la 
producción nacional, si resultase la 
adjudicación hecha a favor de la 
concurrencia extranjera, en razón 
a los mejores precios que se pre-
ponen, cuando la diferencia entr -
éstos y los que se tomaron par . 
fijar los consignados en el projtc-
to que sirvió de base a la subast: 
sea mayor del veinticinco por cien 
to (25%) de los precios propuestc 
en concurso, se procederá a la re-
visión de los precios de las distin-
tas unidades de obra en que entrc^ 
los elementos objeto del concursf 
fijando los nuevos contradictorirí 
mente, mediante, acta, partlen;-'! 
del nuevo precio del material prt 
puesto en el concurso como ún:c 
precio elemental variable que de 
termina el nuevo precio de la uni-
dad de obi'a correspondiente. 
Las empresas, compañías o so-
ciedades proponentes están obliga-
das al cumplimiento del Real D-
creto número 2.113 de 24 de di 
ciembre de 1928 y disposiciones pos-
teriores. 
Santa Cruz de Tenerife, 7 de no-
viembre de 1938.—El Gobernador-
Presidente. P. D. (ilegible).—?. A. 
de la C. E., El Secretario-Contador. 
Elició ^ c u o n a Díaz. 
Modelo de proposición 
Don ..., vecino de..., provincia. 
de..., según cédula personal núme-
ro.,., con domicilio en,.., (provincia 
df.. .) , calle de..., número..., ente-
rado del anuncio fecha... de.,., 
de... del corriente año, publicado 
en el BOLETIN OFICIAL DÉL ES-
TADO o "Boletin Oficial" de la pro 
vincia, en... de!., de... y de IR.V 
condiciones y requisitos que se exi-
gen para la subasta de las obras 
de se compromete a tomar a 
su cargo la ejecución dé las mis-
mas, con estrv?ta sujeción a los ex-
presados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de 
(Aquí la proposición que se haga 
admitiendo o mejorando lisa y lla-
namente el tipo fijado, pero advlr-
tiendo que será desechada toda 
proposición en que no se exprese 
determinadamente la cantidad en 
pesetas y céntimos escrita en le-
tra, por la que se compromete el 
proponente a la ejecución de las 
obras). 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras, por jomada legal de traba-
jo y por horas extraordinarias no 
sean inferiores a los tipos fijados 
por la Junta creada por Real Or-
den de 26 de marzo de 1929. 
(Fecha y firma del p r o p o s i t e ; . , -y 
• • . í^UJ 
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JÜl^íTA PROVINCIAL DE BENE-
"3PICENCIA DE TOLEDO 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Toledo 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósitos constituidos 
en esta Sucursal que a c&ntinua-
lión se relacionan, cuya adminis-
tración y patronato corresponde a 
ia Junta Provincial de Beneficen-
cia de Toledo, se aiiuncia al públi-
to por primera vez para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo 
.Vírifique dentro del plazo de un 
rnís, a contar desde la fecha de 
la primera inserción de este anun-
cio en los diarios BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, "Diario da 
Burgos" y "El Alcázar de Toledo", 
legún determinan los artículos 4.° 
y, 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, adv;rtiéndóse 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación alguna, la Sucursal 
Expedirá los ccfrrespondlentes du-
plicados de dicho resguardo, anu-
lando los primitivos y quedando 
ex.c«to de toda rísponsabilidad. 
\ 
Inscripciones nominativas de Deu-
da Perpclua al 4 % Inferior 
Número 1.086, de pesetas 21.369,71, 
ft nombre de memoria Méndez Are-
llano, en Talavera de la Reina, 
Número 1.087, de 225.796,68 pe-
setas, a nombre de Maria Ortiz de 
Vadillo, de Toledo. 
Número 1.088, de pesetas 7.441,68, 
a nombre de Hospital de San Die-
go, en Ajofrin. 
-Número 1.089, de' 52.787,49 pese-
tas, a nombre de Obra Pía García 
de la Huerta, en La Guardia. 
Número 1.090 de 83.386,57 .píse-
tas, a nombre de Hospital d? San 
Diígo, en Ajofrín. 
Número 1.091, de 57<533,77 pese-
tas." Fundaciones no regularizadas. 
Número 1.092, de 19.634,10 pese-
tas, fundaciones no regularizadas, 
Número 1.093, de 28.437 pesetas. 
Fundación de doña María de la 
Antonia de la Maza.' en Liüo. 
Número 1.094, de lO.oOO «pesetas, 
Fundnción ds doña María de la 
Anlpnia de la Maza, en Lillo. 
Núniíro 1 095. de 2.135,93 pese-
tas., 'Fundaciones no' regularizadas. 
•Número 1.0S5, de 14.107,93 pese-
tas. Pundaciones no regularizadas. 
Número .l.OS-7, de 18.229,18 pese, 
tas, Fundaciones no regularizadas. 
Número í:098, de 67.044,98 peser 
tas. Fundaciones no i^ogularizadas. 
Número 1.099, de 9.800 pesetas, 
a nombre de Obra Pía de García 
de la Huerta, en La Guaiulia. 
Número 1.100, de 14,75 pesetas, 
a npmbre de Otara Pia de García 
de Huerta, en La Guardia. 
Núrhero 1.101, de 72.573,10 pese-
tas, a nombre de Hospital de San 
Andrés, de Escalona. 
Número '1.102, de 978,35 pesetas, 
a nombre de Hospital de San An-
drés, -de Escalona. 
Número 1.110, de 22.500 pesetas. 
Fundación .memoriá de Morales de 
Nieva, en el_^Toboso. 
Número 1.111, de 7.000 pesetas. 
Fundación memoria de Morales de 
Nieva, en el Toboso, 
Número 1.112, "de 15.000 pesetas, 
Fundación memoria de Moral^es de 
Nieva, en el Toboso. . 
Titulas de Deuda Perpetu¿( al 
4 % Interior 
Número 1.139, de 116.000 pss-s-
tas. Fundaciones no regularizadas. 
Número 1.255, d i 71.000 pesetas. 
Fundaciones no regularizadas. - , 
Número 1.1S5, de 11.500 pesetas, 
Fundaciones no regularizadas. 
Número 1.132, de 282.300 pesetas, 
Fundaciones rio regularizadas. 
Número 1.353, de 100.000 pesetas. 
Fundaciones no regularizadas. 
Número. 1.257, de 17.000 pesetas, 
a nombre de memoria de Morales^ 
de Nieva. 
Número 1.082, de 5.000 pesetas, 
a nombre de memoria de Morales 
de Nieva. 
Número 1.083, de 2.100 pesetas, 
a nombre de memoria de Morales 
de Nieva. 
Número 1.145, de 14.500 pesetas, 
a nombre de memoria de Morales 
de Nieva. 
Número 1.303, de 14.800 pesetas, 
a nombre de memoria de Morales 
de Nievr,. 
Núm'ero 1.337, de 11.500 pesetas, 
a nombre de memoria de Morales 
de- Nieva. 
Número 1.254, de. 10.000 pesetas, 
a nombre" de Otra Pía de Sebastián 
García de Huerta. 
Número 1.081, de 23.000 pesetas, 
a nombre de Obra Pia de Sebastián 
García de Huerta. 
Número 1.081, de" 23:000 pesetas, 
a nombre de Obra Pía de Sebas-
tián García de Huerta. 
Número 1.'084-, de' 10.000 pesetas, 
a i>ombre de Obra Pia de Sebas-
tián García de Huerta. 
Número 1.133, de 70.509 pesd 
a nombre de Obra Pía de SEty] 
tián García de Huerta. 
Número 1.142, de lO.OOO peseíij 
a nombre de Obra Pía de Sel 
tián García de Huerta. 
Número 1.302, de 14.800 pesEtj 
á nombre de. Obra Pía de Sel» 
tián García de Huerta. 
Número 1.336, de 12.800 psst'J 
a. nombre de Obra Pía de 
tián García de Huerta. 
Número 1.258, de 4.000 pe; 
a nombre de memoria de doñaíl 
ría Ortlz de Vadillo,. en Toleítl 
Número 1.143, de 7.000 pess 
a nombr/í de memoria de doñaS 
ría Ortiz de Vadillo,. en Toleiil 
Numero 1.300, de 3.000 pei 
a nombre de' memoria de doñaS 
ría Ortiz de Vadillo, en ToledJ 
Número 1.338, de 2.300 pese::! 
a nombre de memoria de doñaJ'i 
ría Ortiz de VadiilO;,- en Toiedil 
Número 1.270, de 18.500 pe: 
a nombre de don Cristóbal d«ll 
cón. de Huerta de Valdecarabani 
• Número 1.271, de 13.500 peselí 
a nombre de don Cristóbal de]E:| 
cón, de Huerta dé Valdecarab: 
Número 1.340, de 4.100 pe.";;| 
a nombre de don Cristóbal d€lB 
cón, de. Huerta de Valdecarabail 
Núme'-o. 1.256, de 9.000 pe¡ 
a nombre de Hospital de San i 
drés, en Escalona. 
Número 1.140, de 2.500 peseJ 
a nombre de Hospital- de San i:| 
drés, en Escalona. 
Número 1.299, de 3.700 pf^ e 
a nombre de Hospital de San.'i| 
drés, en Escaíóna. 
Número 1.259, de 2.000-pes« 
a nombre de Francisco Méatl 
Arellano, en Talavfra.-
Número 1.080, de 1.500 pesti; 
a nombre- de Francisco Méai^  
Arellano, en Talavera. 
Númer,o 1.085. de 700 pese' 
a nombre de Francisco MérrJj 
Arellano, en Talavera. 
Número 1.144. de 1.500 
a nombre de Francisco Mef^ l 
Arellano, en Talavera. 
Número 1.301, de 1.500 .««s^ jl 
a nombre, de Francisco Mes^  
Arellano, en Talavera. 
Número 1,339, de 2.300 P«ei 
a nombre de Francisco Men» 
Arellano, en Talavera. 
Número 1.141,. de 4.500 pffp 
a nombl-e de Hospital de San 
go.i.Ajofrin. 
Toledo. 11 de- noviembre de ' 
III Año Triunfal.—E! 
interino. E. Lennon-Himt, 
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SION CENTRAL ADMINIS-
jA DE BIENES INCAUTADOS 
POR EL ESTADO -
. Cruz Usatorre Gracia, Secre-
Irio de la Comisión. Central Ad-
|nistradora de Bienes Incauta-
i por el Estado. 
'rtiflco: Que por el Ministerio 
ustócia se dice a esta Comisión 
;ral lo siguiente: 
Kcmo. Sr.: Visto el expediente 
•nido sobre liberación de los 
itos de "Sedas Gutérmann, So-
id Anónima", de Barcelona, se 
(rda, de conformidad con lo in-
Íado por esa Comisión, dejar efecto la intervención de di-
créditos, por estar aquélla 
prendida en el apartado b) del 
¡culo 4.0 de la Orden de 3 de 
> de 1937. Lo que de Orden co-
{icada por el Sr. Ministro par-0 a v; E. para su.conocimien-
ff efectos consiguientes. Dios 
a V. E. muchos años. Vi-
23 agosto 1938.—III Año 
pnfal.—Luis Arellano. Rubri-
guarde a V., muchos años, 
prgos, 15 de noviembre de 1938. 
Vio Triunfal.—Cruz Usatorre. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 16 de noviembre de 1938. 
n i Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
bsiON CENTRAL ADMINIS-
BORA DE BIENES INCAUTA-
' DOS POR EL ESTADO 
Cruz Usatorre Gracia, Secreta-
) de la Comisión Central Ad-
inistradora de. Bienes Incauta-
ps por el Estado. 
'íOertifico: Que por el Ministerio 
H Justicia se dice a esta Conaisión 
'^lal lo siguiente: 
perno. Sr.: Visto el expedien-
fetíuido sobre liberación de los 
Utos de la razón social "Rafel 
Jalls", de Barcelona, se acuerda, 
{conformidad con lo informado 
' esa Comisión, dejar sin efec-
|la intervención _d€ dichos cré-^  
por estar aquélla comprendi-
fí«n el apartado b) del artícu-
de la Orden de 3 de mayo 
P37. Lo que de Orden comuni-
por el Sr, Ministro participo 
• E. para su conocimiento y 
jetos consiguientes. Dios guarde 
E. muchos años. Vitoria, 8 de 
it-o de 1938—111 Año Triunfal, 
i Arellano. Rubricado." 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el.Estado. 
Certiñcó: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Ricardo S. Rochelt, 
de Bilbao, se acuerda, de confor-
midad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, por es-
tar aquél comprendido en el apar-
tado hy del articulo 4.° de la: Or-
den de 3 de mayo de 1937. Lo que 
de Orden comunicada por el sé-
ñor Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria, 13 abril 1938.— 
II Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—Cruz Usatiírre. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Gijón 
"^Habiendo sufrido extravio en po-
der del interesado los resguardos 
de depósito expedidos por el Banco 
Español de Crédito, Sucursal de 
Gijón, con el número 7.354 y 8.807 
de> registro, comprensivo de 3.500 
pesetas nominales en siete Obli-
gaciones Compañía Trasatlán-
tica, emisión 1925, números. 39.205 
al 39.211; resguardo núm. 7.355 y 
8.808 de registro, expedido por el 
mismo Banco y comprensivo de 
1.000 pesetas nominales, en cuatro 
acciones Banco Español de Orédi.-
to, números 149.542/45. Estos res-
guardos, todos expedidos a nom-
bre de doña Teresa Suárez y Gar-
cía de Vega. Se hace público dichos 
extravíos y se advierte que el que 
se crea . con' derecho a reclamar, 
puede hacerlo antes del 4 de di-
ciembre próximo, pues transcurri-
do dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirán los duplica-
dos correspondientes, anulando los 
primitivos y quedando este Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Gijón, 4 de noviembre de 1938. 
III-Año Triuníal.—Banco Español 
de Crédito, Sucursal de Gijón.—El 
Director, Antonio Estevan Gonzá-
lez. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de G'jóii 
Habiendo sufrido extravio en po-
der del interesado los resguardos 
de depósito expedidos por el Banr 
co Gijonés de Crédito, de Gijón, 
hoy Banco Español de Crédito-Su-
cursal de Gijón, con el núm. 731 y 
1.593 de registro, comprensivo de 
25.000 pesetas nominales, en 50 
Obligaciones 5i %, Azucarera da 
España, números 47.762/811, expe-. 
dido por el mismo Banco; resguar-
do núm. 5.005 y 6.563 de registro, 
compi^ensivo de 1.500 pesetas no-
minales, en 3 Obligaciones 5%, 
Compañía de Tranvías de Gijón, 
números 1.061, 1.063/64, expedido 
por el mismo Banco; resguardo nún 
mero 2.102 y 3.081 de registro, com-
prensivo'd3 50.000 pesetas nomina-
les en 100 Obligaciones 6% Ayun-
tamiento de Gijón, "Traída de 
Aguas y Saneamiento", números 
9.767/866, expedido por el mismo 
Banco. Estos resguardos, todos ex-
pedidos a nombr: de don José Ma-
ría Ruiz Martinez. Se hace públi-
co dichos extravíos y se advierte 
que el que se crea con derecho a 
reclamar, puede hacerlo antes del 
4 de diciembre próximo, pues trans-
currido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirán los dupli-
cados correspondientes, anulando 
los primitivos y quedando este 
Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Gijón, 4 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal—Banco Español 
de Crédito, Sucursal de Gijón,—El 
Director, Antonio Estevan Gonzá-
lez. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Gijón 
Habiendo sufrido extravío en po-
der del interesado ios resguardos 
de depósito expedidos por el Ban-
co Gijonés de Crédito, de Gijón, 
hoy Banco Español de Crédito, Su-
cursal de Gijón, 'número 1.954 y 
2.933 de registro, comprensivo <10 
25.000 pesetas nominales, en cin-
cuenta Obligaciones 6%, Ayunta.-
l I i 
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miento de Gijón, "Traída de 
Ag)ias", números 925/74,,Resguar-
do número 2.466 y 3.460 de regis-
tro, comprensivo de 5.000 pesetas 
nominales, en diez acciones, se-
rle B, de la Compañía Arréndata-
ria del Monopolio de Petróleos,~ So-
ciedad Anónima, en un extracto de 
inscripción, núm. 4.229, correspon' 
diente a las acciones números 
274.471/480, expedidos a nombre de 
don Manuel González Rodríguez; 
resguardo número 4.376 y 5.601 de 
registro, comprensivo de 32.000 pe-
setas nominales, en 22 títulos de 
3a Dsuda Amortizable 5% libre, 
19S7, 14-de la serie A, números 
811.154/167, 6 de la serie B, núme-
ro? 265.618/623, 2 de la serie C, nú-
meros 224.631/32, expedido a nom-
bre- de don Manuel González Ro-
dríguez y doña Remedios Abad 
Corrales. Se hace público dichos 
extravíos y se advierte que el que 
se crea con derecho a reclámar, 
PT^ede hacerlo antes del 8 de di-
ciembre próximo, pues transcurri-
do dicho plazo s in reclamación de 
tercero, se expedirán los duplica-
dos correspondientes, anulando los 
primitivos y quedando este Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Gijón, 8 de noviembre de 1938.— 
n i Año Triunfal.-^Banco Español 
de Crédito, Sucursal de Gijón.^El 
Director, Antonio Estevan Gonzá-
lez. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal de Pamplona 
Solicitado de este Establecimien-
to duplicado de los resguardos de 
depósito, números 6.969 y 7.013, 
comprensivos de pesetas nomina-
íes lO.OOO y 5.000, ¿n veinte y diez 
Obligaciones de la Excma. Dipu-
tación de Navarra, 5%, 1936, ex-
tendidos en 18 y 25 de mayo de 
1936, respectivamente, por pérdi-
da de los originales, se 'anuncia al 
público para que el que se crea 
con derecho ^ reclamar lo haga 
dentro del plazo de quince días, a 
contar desde la fecha de este 
anuncio, advirtiendo que transcu-
rrido dicho plazff sin reclamación 
de tercero, se expedirán los dupli-
cados, anulando los originales y 
quedando exentó el Banco Hispano 
Americano de toda responsabili-
dad. , > 
Pamplona, 4 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor, Benito García. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
-LOGROÑO 
Don Salvador Sánchez Ter^.», Juez 
de Primera Instancia e Instruc-
ción del partido de Logroño. 
Como Juez especial nombrado 
por la Comisión Provincial de In-
cautación de Bienes 'de esta pro-
vincia, para instruir expediente so-
bre declaración administrativa de 
responsabilidad civil de Bernardino 
Rodríguez Zoráano, Francisco Mu-
ro Miguel, y Julián Rodríguez Zor-
zanc vecinos de Agoncillo, he acor-
dado ^ el mismo, expedir el pre-
seíijíe. como lo verifico, por el que 
se cita a los referidos presuntos res-
ponsables, actualmente en ignora-
do paradero, a fin de que en el tér-
mino de ocho días hábiles compa-
rezca ante este Juzgado especial, 
ptfonalmnte o por escrito, para que 
alegue y pruíbe ^n su defensa lo 
que estime procedente, bajo aper-
cibimiento que, de no verificarlo, 
le parar* el perjuicio a que hubie-
re lugar. 
, Logroño, 18 de enero de 1938.— 
El Juez- Instructor, Salvador Sán-
chez.—El Secretario (ilegible). 
S A N T A N D E R 
Don Santiago Gutiérrez Mier, Juez 
Municipal del núméro 1 de San~ 
tander y su partido, accidental-
mente ejerciendo la jurisdicción 
ordinaria. , 
En virtud de lo dispiiesto en pro-
videncia del día de hoy, áictada en 
el expediente de nombramiento de 
administrador y ausencia de don 
Luis Ortueta Díaz Arce, de treinta 
y cinco años de edad. Vecino de 
Santander, en ia calle de Castelar, 
número 11, casado con doña Emi-
lia Corona, Sub-agente de Segu-
ros, hijo de don Domingo de Or-
tueta y de doña Dolores Díaz-Arce, 
se pone el presente edicto l laman-
do a dicho ausente y a los gaJ 
crean con derecho a la ad 
tración de sus bienes Si 
se presentare, para que en elt 
mino de' dos meses, compari 
í inte el Juzgado de Primera In 
cia número 3, 2.° derecha, ex] 
sándose que "la administración 
sido -solicitada por el ,hermano i 
doble vínculo de don Luis Ortis 
y Díaz-Arce, pariente en Kgi 
grado de consanguinidad, dom 
gel de Ortueta y Díaz-Arce,; 
que se confiera a don Benito 1 
te Castresana, mayor de edad^ 
sado, propietario, vecino d« i 
tander, con domicilio en la i 
General Espartero, 19, préviiiif:| 
a los que se crean con míjoil 
recho, que deberán justificarloi: 
los correspondientes documént(ii( 
coniparecer en el Juzgado. 
Dado en Santander a disci 
ve de noviembre de mil ncveái| 
tos trinta y ocho.—III Año ' 
fál.—El Juez Municipal, Santi¡| 
Gutiérrez. '' 
; MALAGA 
Don José del Río Pérez, Tepientíl| 
la Guardia Civil, retirado, eli 
tructor en expediente sobre í 
cautación de Bienes a favor É 
Estado. 
Por virtud del presente se DE 
cita y emplaza de comparei 
ante este Juzgado especial, sito^  
las oficinas 'de la Comisión Proí 
cíal de Incautación (Gobierno 
vil) en término de ocho días 1 
les, a deponer en su favor JMK 
mente o por persona que leg 
te lo repiresente a Juan 
Ternero, con domicilio en Q« 
dirios núm. "76, y en .la actual 
de ignorado paradero, a quien] 
le sigue expediente de responsalt 
dad civU, bajo los apercibimiei 
legales si no lo verifica confonw| 
lo que dispone el Decreto-Ley' 
bre incautac ión de Bienes deM^ 
enero de 1937. 
Málaga, 7 de, junio de 19 
It Año Triunfal.—Ea Juez ae I» 
trucción, José del Río. 
Imprenta del B. O. demt8<iíj 
PURGOS 
